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FEUDALNA UPRAVA SVETVINČENAT 
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SUMARNO-ANALITIČKI INVENTAR
Danijela Doblanović, prof. 
Odsjek za povijest Odjela za  
humanističke znanosti Sveučilišta  
Jurja Dobrile u Puli
U Državnom arhivu u Pazinu čuva se nevelika količina gradiva koja se odnosi 
na Svetvinčenat u vremenskom rasponu od mletačke do početka Druge austrij-
ske uprave. Riječ je o fondovima HR-DAPA-793 Feudalna uprava Svetvinčenat, 
HR-DAPA-893 Bilježnici Svetvinčenta te HR-DAPA-897 Pomirbeni sudac u 
Svetvinčentu. Gradivo je navedenih fondova fragmentarno sačuvano, a nalazilo se 
ponajviše u sklopu gradiva Općine Vodnjan i vodnjanskih bilježnika. Ovaj je rad 
posvećen gradivu fonda HR-DAPA-793 Feudalna uprava Svetvinčenat, koje je po-
pisano i sređeno na način da se pokušalo rekonstruirati prvobitni red stvaratelja. 
Takvo je nešto zbog djelomične sačuvanosti poprilično otežano. No, unatoč tome 
gradivo pruža mnoge mogućnosti istraživanja navedenog područja u vremenskom 
razdoblju od 17. do početka 19. stoljeća.
Ključne riječi:  feudalna uprava, kaštel, kapetan, kancelar.
Keywords:  feudal administration, castle, captain, chancellor.
Parole chiave:  giurisdizione feudale, castello, capitano, cancelliere.
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I. ARHIVISTIČKI OPIS FONDA HR-DAPA-793 
FEUDALNA UPRAVA SVETVINČENAT  






Giurisdizione feudale di San Vincenti
Ostali naslovi






12 kutija; 1,2 d/m
Normirani oblik naziva stvaratelja
Feudalna uprava Svetvinčenat
Usporedni normirani oblik naziva
Giurisdizione feudale di San Vincenti
Drugi oblici naziva
Feudale giurisdizione di San Vincenti (vidi: HR-DAPA-793/10)
Feudale autorità di San Vincenti (vidi: HR-DAPA-793/10)
Giurisdizione di San Vincenti (vidi: HR-DAPA-793/10)
UPRAVNA POVIJEST
Povijest
Svetvinčenat, odnosno opatija benediktinaca iz Ravenne, prvi se put spominje 
u dokumentu Otona II. 983. godine kao posjed (feud) porečkog biskupa.1 To je 
područje bilo granično između tri ondašnje biskupije: porečke, pulske i pićanske.
1 Angelo CIUFFARDI, Svetvinčenat: kratka povijest, Izvori za povijest Svetvinčenta: posebni otisak Vjesnika 
istarskog arhiva, sv. 6 − 7 (1996. − 1997.), str. 69.
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Godine 1211. oglejski je patrijarh feud dodijelio pulskoj obitelji Castropola, koja 
je pravni gospodar feuda postala 1280. godine, investiturom porečkog biskupa 
Bonifacija Castropole. Porečki je biskup 1331. godine feud podijelio na dva dije-
la: jedan je pripao Galvanu Castropoli, a drugi Andreji Morosiniju.2
Kao nadarbina, Svetvinčenat je 1388. pripao obitelji Krotendorf, a oni su njime 
gospodarili do 1460. kada su ga se morali odreći u korist porečkog biskupa.3 
Potomak obitelji Castropola dobio je iste godine feud na upravu od porečkog 
biskupa. Kad je porečkim biskupom 1464. godine postao Francesco Morosini, 
on je nakon smrti Paola Castropole, u posjed uveo svog nećaka Paola Morosinija.4
Biskupska menza je kasnije osporavala takvu investituru, a spor je konačno riješen 
1524. godine kada je biskupu priznato izvorno, a Morosinijevima trajno pravo 
korištenja feuda uz uvjet da su se plodovi feuda morali dijeliti na pola. I biskup 
i obitelj Morosini morali su svetvinčentskoj crkvi davati četvrtinu prihoda. Za 
vrijeme Paola Morosinija, 1524. godine, Svetvinčenat je dobio i statut koji je 
uređivao svakidašnji život u mjestu.5
Brakom Angele i Morosine Morosini s braćom Grimani, 1585. godine feud je 
kao miraz prešao u njihove ruke.6
Obitelj Grimani di Luca ostala je gospodarom feuda sve do propasti Venecije 
1797. godine. Nakon 1797. godine, Grimaniji ostaju nominalno vladari, ali su i 
dalje vlasnici svetvinčentskog kaštela i okolnog područja sve do ukinuća kmetstva 
u Austrijskoj Monarhiji te iščeznuća feudalnih odnosa sredinom 19. stoljeća. Na-
kon propasti feudalnog sustava, oko 1840. godine, Grimanijevi prodaju Kaštel s 
okolnim zemljištem porečkom biskupu. U vrijeme prodaje u Kaštelu se više nije 
živjelo, područje bivšeg feuda u cijelosti je inkorporirano u upravni i pravosudni 
sustav Austrijske Monarhije.
Pravni položaj
Svetivinčenat je bio mala upravna jedinica u mletačkoj Istri, autonomni feud 
najprije obitelji Morosini, a kasnije obitelji Grimani.7 Uživao je potpunu autono-
miju u građanskoj i kaznenoj nadležnosti što potvrđuje i sačuvano gradivo unutar 
2 Isto, str. 70.
3 Isto, str. 71.
4 Isto.
5 Isto, str. 71.
6 Isto, str. 72.
7 Istraživanje arhivskih izvora u Državnom arhivu u Veneciji, kao i samo lociranje gradiva tom i ostalim pri-
vatnim arhivima, odnosno istraživanje prošlosti Svetvinčenta u razdoblju od kada njime upravljaju mletački 
plemići, predstavlja zahtjevan zadatak, upravo zbog toga što je Svetvinčenat bio mala upravna jedinica. Gradivo 
o Svetvinčentu nalazi se u uredskim i arhivima javnih ustanova, vjerskih ustanova, privatnim arhivima. De-
taljnije u: Alessandra SAMBO, Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Veneciji, Izvori za povijest 
Svetvinčenta: posebni otisak Vjesnika istarskog arhiva, sv. 6 − 7 (1996. − 1997.).
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ovog fonda. Premda je Feudalna uprava Svetvinčenat postojala kao autonomna 
upravna cjelina od 13. stoljeća do početka 19. stoljeća te je tijekom cijelog nave-
denog razdoblja zadržala teritorijalnu cjelovitost, na njezin pravni status odrazile 
su se upravne i pravosudne promjene iz vremena Prve austrijske, Francuske i 
Druge austrijske uprave.
U razdoblju mletačke uprave, svetvinčentski posjed obitelji Grimani ima prav-
ni status feuda (gospoštije) s apsolutnom samostalnošću i feudalnim sustavom 
uprave i sudstva. Upravu Grimanijevih vodio je kapetan koji je stanovao u samo-
me kaštelu. Stanovnici Svetvinčenta bili su podanici obitelji Morosini, odnosno 
Grimani, a ne Mletačke Republike, koja je poštivala povlastice feudalne obitelji 
i njezinih podanika. Život zajednice pravno je reguliran statutom Svetvinčenta.8
U vrijeme Prve austrijske uprave (1797. – 1806.) Feudalna uprava Svetvinčenat 
i dalje ima status samostalne upravne jedinice, ali je putem pokrajinske vlade u 
Kopru podređena austrijskim vlastima, a obitelj Grimani tek nominalno zadržava 
vlast nad područjem. Budući da austrijske reforme pravosudnog sustava nisu za-
drle u feudalnu sudbenost, bitnih promjena u odvijanju sudbenih funkcija nije 
bilo pa feudalno sudište funkcionira kao u mletačkom razdoblju. Ipak, u odnosu 
na mletačko razdoblje, ono gubi apsolutnu autonomiju, a sud u Kopru postaje 
nadležan za drugostupanjske postupke.
U vrijeme Francuske uprave (1806. − 1813.), uslijed ukidanja gos poštijskih 
uprava 1806. godine i integracije njihova područja u dr ž av nu upravnu strukturu, 
područje ukinute Feudalne uprave Svetvi nčenat prelazi u status općine u sasta-
vu rovinjskog kantona, a izvršne upravne funkcije preuzima delegat (povjerenik) 
francuske vlasti. Uključivanjem Istre u francuski državno-pravni poredak ukida se 
i sustav feudalnog sudstva pa su sve pravosudne funkcije koje je do tada obavljalo 
feudalno sudište u Svetvinčentu na čelu s kapetanom prenesene u prvostupanjsku 
nadležnost Pomirbenog suca (Giudice di Pace) u Svetvinčentu te drugostupanjsku 
nadležnost suda u Kopru (Corte di Giustizia Civile e Criminale).
Nakon ponovne uspostave austrijske vlasti 1813. godine, na po dru čju Istre obna-
vlja se upravni sustav gospoštija i privilegiranog sudstva. Ipak, premda područje 
Svetvinčenta ponovno nominalno dobiva status feudalne uprave, u odnosu na 
razdoblje Prve austrijske uprave samostalnost je uprave dodatno ograničena. Pr-
vostupanjska pravosudna nadležnost u građanskim postupcima i dalje je zadržana, 
ali je uređena jednako kao i u kotarima te je razdijeljena između Građanskog 
sudišta u Svetvinčentu (Giudicatura civile del Feudo di San Vincenti), s funkcijama 
8 Prema Angelu Ciuffardiju statut Svetvinčenta čuva se u privatnom arhivu Grimani u Veneciji. Vidi: Angelo 
CIUFFARDI, Statut Svetvinčenta, Izvori za povijest Svetvinčenta: posebni otisak Vjesnika istarskog arhiva, sv. 
6 − 7 (1996. − 1997.).
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i ovlastima sličnim onima u uredima civilnog sudstva pri kotarskim komesarijati-
ma, i Okružnog suda u Rovinju, nadležnog za građanske postupke protiv plem-
stva i pripadnika Crkve. Na čelu Feudalne uprave Svetvinčenat i dalje je kapetan, 
ali se sada radi o tradicijski uvjetovanoj titulaciji funkcije čije ovlasti najvećim 
dijelom odgovaraju ovlastima načelnika općine, odgovornog kotarskoj političkoj 
upravi, najvjerojatnije u Rovinju.
Unutrašnji ustroj
Na čelu Feudalne uprave Svetvinčenat u mletačkome razdoblju bio je kapetan, 
u funkciji namjesnika obitelji Grimani. Kapetan je živio u Kaštelu Svetvinčenta, 
nastanjenom sve do 1840. godine.
Pri kapetanu su bile koncentrirane izvršne ovlasti i u upravnim i u sudbenim 
poslovima pa je on predsjedao Vijećem te je u ime vlasnika donosio presude u 
građanskim i kaznenim parnicama. 
Operativne funkcije i na upravnom i dijelu pravosudnog područja bile su uglav-
nom objedinjene pri kancelaru.
Postojanje Vijeća zajednice sastavljenog od »vicina« (25 − 35) pokazatelj je auto-
nomije koju je Svetvinčenat uživao.9 Vijeće je imalo uglavnom savjetodavnu ili 




 – CASTROPOLA, obitelj
 – MOROSINI, obitelj 
 – GRIMANI, obitelj 
Kapetani 
U gradivu se navode imena sljedećih kapetana (kronološki podaci u zagradama 
odnose se na vrijeme nastanka zapisa u kojem se navodi ime kapetana, a u zagra-
dama je u kurzivu navedena signatura gradiva): 
 – DAVIA, A.: s.d. (3.1.23);
 – VERLA, R. F.: s.d. (3.1.23);
 – RIGO, Carlo: 1727. − 1728. (3.1.13);
 – GAVARDO: 1786. (3.2.27);
 – ALMERGOTTI: 1789. − 1790. (3.2.26);
 – GRISO: 1789. − 1790. (3.2.26);
 – LUGNANI: 1794. (11.3).
9 Angelo CIUFFARDI, Svetvinčenat: kratka povijest, Izvori za povijest Svetvinčenta: posebni otisak Vjesnika 
istarskog arhiva, sv. 6 − 7 (1996. − 1997.), str. 75 − 76.
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Povijest arhivskog fonda u Državnom arhivu u Pazinu 
U arhivističkim zapisima nastalim u Državnom arhivu u Pazinu, gradivo Feu-
dalne uprave Svetvinčenat neposredno se prvi put navodi 1980. godine u inven-
tarnom popisu dijela gradiva današnjih fondova Općine Vodnjan iz razdoblja od 
mletačke do Druge austrijske uprave. Uvodni tekst Jakova Jelinčića, koji je prili-
kom osnovnog sređivanja tadašnje serije vodnjanskih bilježnika osnovno identifi-
cirao i fizički izdvojio dio gradiva Feudalne uprave Svetvinčenat, navodi podatak 
o ukupno 8 kutija gradiva (»4. Feudalna jurisdikcija Savičenta – kut. 142 − 144 i 
158 − 162«, vidi: Kontrola opisa: Izvori, 4.).
Gradivo fonda Feudalna uprava Svetvinčenat evidentirano je kao zaseban fond 
(HR-DAPA-793) 2006. godine, a fond je arhivistički sređen tijekom 2007. i 
2008. godine.
Prilikom sređivanja i obrade fonda izdvojeno je gradivo druge provenijencije na-
stalo na području Svetvinčenta, u kojem su, kao i u drugim malim mjestima, 
upravne funkcije često obavljale iste osobe. Radi se o gradivu nastalom radom 
bilježnika Svetvinčenta (funkcije bilježnika i kancelara obavljala je ista osoba 
koja je obavljala kancelarijske poslove u svezi građanskog i kaznenog postupka i 
bilježničke poslove: pisanje isprava u svezi obveznih odnosa, oporuka, inventara 
te akte o prodaji na javnoj dražbi). Također je izdvojeno gradivo nastalo radom 
pomirbenog suca (Giudice di Pace) u Svetvinčentu, koje se također, zajedno s 
gradivom ovog fonda, čuvalo unutar fondova Općine Vodnjan. Iz izdvojenog 
gradiva formirani su novi fondovi (vidi: Dopunski izvori).
Iz cjeline sređenog i obrađenog gradiva vidljivo je da je fond necjelovito sačuvan 
te da dio gradiva nedostaje ili nije sačuvan.
U 2008. godini izrađen je sumarno-analitički inventar fonda (vidi: Kontrola opi-
sa).
Način preuzimanja ili predaje
U Knjizi akvizicija ne postoji podatak o preuzimanju gradiva Feudalne uprave 
Svetvinčenat. Budući da je dio gradiva izdvojen iz fondova Općine Vodnjan iz 
razdoblja od mletačke do kraja francuske uprave (HR-DAPA-815) te razdoblja 
Druge austrijske uprave (HR-DAPA-43) početkom 1980-ih godina, za pretpo-
staviti je da je gradivo preuzeto zajedno s gradivom navedenog fonda. Gradivo 
Općine Vodnjan koje se čuvalo u Državnom arhivu u Rijeci (16. − 19. st.) DAPA 
je preuzeo u tri navrata tijekom 1966. i 1967. godine: 19. rujna 1966. (broj 
akvizicije 34-1966), 23. rujna 1966. (akvizicija nije upisana u Knjigu primljenog 
gradiva DAPA) te 5. svibnja 1967. godine (broj akvizicije 37-1967). Prikaz pri-
mopredajne dokumentacije naveden je u Kontroli opisa (vidi: Izvori: 1 − 3). 
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Sadržaj
Fond sadrži zapisnike sjednica, popise stanovništva s naznakom koliko koja obi-
telj ima konja, goveda i svinja, gradivo o građanskom postupku i kaznenim pro-
cesima, kao i izvanparničnim slučajevima (pr. arbitražne presude). Posebne su 
cjeline gradiva o zapljenama, procjenama šteta i zalozima. Također, dio su fonda 
i isprave u korist Crkve i razne okružnice i dopisi.
Dopune
Moguće su dopune fonda onim gradivom koje još uvijek nije sređeno, a nalazi se 
u sklopu cjelina drugih neobrađenih fondova DAPA.
Plan sređivanja
Prema sadržajnom kriteriju, fond je sređen u 10 serija: 
 1. Zapisnici sjednica
 2. Popisi stanovništva
 3. Građanski postupak
 4. Kazneni procesi
 5. Izvanparnični slučajevi
 6. Zapljene
 7. Procjene šteta
 8. Zalozi
 9. Crkvena potraživanja
 10. Okružnice i dopisi
 11. Ostalo.
Uvjeti dostupnosti i korištenja
Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te 
Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Sukladno čl. 10. Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva, na korištenje se ne izda-
je gradivo koje je oštećeno. U inventarnim je popisima uz napomenu »oštećeno 
– privremeno nedostupno« naznačeno gradivo koje privremeno (do dovršetka re-
stauracije) nije dostupno za korištenje. 
Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja
Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pra-
vilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice 
Državnog arhiva u Pazinu. 
Jezik/pismo u gradivu
Jezik: talijanski (mletački idiom). Pismo: latinica (rukopis).
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Tvarne značajke i tehnički uvjeti
Gradivo je pisano na papiru dobre kvalitete. 
Dio gradiva zahvaćen je kemijsko-biološkim oštećenjima, odnosno uslijed nepri-
mjerenih uvjeta čuvanja, zahvaćeno je vlagom i plijesnima. Na jednom dijelu gra-
diva prisutna su mehanička oštećenja, odnosno papir je poderan ili češće izgužvan. 
Oštećeno se gradivo predlaže za restauraciju, a detaljno je popisano na razinama 
opisa podserija. Gradivo predloženo za restauraciju iskazano je kao prilog unutar 
sumarno-analitičkog inventara (vidi: Popis oštećenog gradiva predloženog za restau-
raciju).
Obavijesna pomagala
1. HR-DAPA-793 Feudalna uprava Svetvinčenat: sumarno-analitički inventar / 
Danijela Doblanović. Državni arhiv u Pazinu, 2008.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika
Izvornici se čuvaju u Državnom arhivu u Pazinu, spremišna lokacija: spremište na 
adresi Vladimira Nazora 3, prostorija 1.9.a, IX 6a − 6b.
Dio gradiva Feudalne uprave Svetvinčenat čuva se i u:
1. Biskupijskom arhivu Poreču,
2. Državnom arhivu u Veneciji.
DOPUNSKI IZVORI 
Asocijativne veze 
1. Fondovi u sklopu kojih se čuvalo gradivo Feudalne uprave Svetvinčenat:
 – HR-DAPA-815 Općina Vodnjan,
 – HR-DAPA-43 Općina Vodnjan.
Vremenske/asocijativne veze
1. Gradivo nastalo radom tijela na području Feudalne uprave Svetvinčenat u vri-
jeme nastanka fonda/gradivo izdvojeno prilikom sređivanja fonda :
 – HR-DAPA-893 Bilježnici Svetvinčenta (1671/1820),
 – HR-DAPA-897 Pomirbeni sudac u Svetvinčentu (1806/1807).
Bibliografija
Izvori za povijest Svetvinčenta. Vjesnik istarskog arhiva, god. 1996. − 1997., sv. 
6 − 7.
Napomene
 1. Gradivo fonda u cijelosti je sredila, obradila i popisala Danijela Doblanović.
 2. Element opisa Naslov (ISAD (G), 3.1.2) na razini je fonda zamijenjen i struktu-
riran analogno elementima opisa ISAAR (CPF), 5.1.2-5.1.5. U opisima nižih 
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razina korišteni su elementi Normirani oblik naslova (ISAAR (CPF), 5.1.2) i 
Usporedni oblik naslova (ISAAR (CPF), 5.1.3).
 3. Element opisa Naziv stvaratelja (ISAD (G), 3.2.1) na razini je fonda zamije-
njen i strukturiran analogno elementima opisa ISAAR (CPF), 5.1.2 − 5.1.5.
 4. Sadržaj elementa opisa Upravna povijest (ISAD (G), 3.2.2) na razini je opisa 
fonda zamijenjen razrađenijim elementima iz Područja opisa (ISAAR (CPF), 
5.2.1 − 5.2.2; 5.2.4; 5.2.7; 5.2.8). 
 5. Sukladno Uputama (ISAD (G), U.14) razini opisa pridodan je element Imena.
 6. Elementi područja Kontrole opisa (ISAD (G), 3.7) na razini su opisa fonda za-
mijenjeni razrađenijim oblikom prema Području kontrole u ISAAR (CPF), 5.4.
 7. U arhivističkim opisima nižih razina fonda za potrebe je kontekstualizacije 
sadržaja i nastanka opisivanog gradiva serija ili podserija umjesto elementa opi-
sa Upravna povijest (ISAD (G), 3.2.2) korišten element Opći kontekst (ISAAR 
(CPF)), 5.2.8).
KONTROLA OPISA
Oznaka zapisa / oznaka ustanove
HR-DAPA-793/SAI-1.2 (DF 793/III-1.2)
Pravila ili konvencije
Međunarodno arhivsko vijeće. ISAD (G), Međunarodna norma za opis arhivskog 
gradiva, 2. izd. (hrv. prijevod), Zagreb, 2006. 
Međunarodno arhivsko vijeće. ISAAR (CPF), Međunarodna norma arhivističkog 
normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji, 2. izd. (hrv. prijevod), 
Zagreb, 2006.
Status
Prijedlog izmjena i dopuna Nacrta (HR-DAPA-793/SAI-1.1)
Razina podrobnosti
Arhivistički je opis cjelovit.
Nadnevci nastanka, izmjena ili brisanja
Dovršen Nacrt: rujan, 2008. (Danijela Doblanović).
Prijedlog izmjena i dopuna Nacrta: studeni, 2008. (Iva Grdinić).
Dovršeno obavijesno pomagalo: svibanj, 2009. (Danijela Dobla no vić).
Izvori
Primopredajna dokumentacija:
 1. Zapisnik br. 02-156/2-1966 od 19. 9. 1966. (Pismohrana Državnog arhiva u 
Pazinu i dosje fonda HR-DAPA-793);
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 2. Zapisnik br. 02-155/1-1966 od 23. 9. 1966. (Pismohrana Državnog arhiva u 
Pazinu i dosje fonda HR-DAPA-793);
 3. Popis arhivskog materijala koji je dana 5. svibnja 1967. preuzeo Historijski 
arhiv u Pazinu od Historijskog arhiva u Rijeci br. 02-99/1-1967 od 17. 5. 
1967. (Pismohrana Državnog arhiva u Pazinu i dosje fonda HR-DAPA-793);
 4. JELINČIĆ, Jakov. Inventar arhivske građe koja se čuva u okviru serije vod njan-
skih notara unutar fonda općine Vodnjan. Historijski arhiv u Pazinu, 1980. (do-
sje fonda HR-DAPA-793);
 5. SAMBO, Alessandra. Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Ve-
neciji. Izvori za povijest Svetvinčenta: posebni otisak Vjesnika istarskog arhiva, 
god. 1996. − 1997., sv. 6 − 7; 
 6. CIUFFARDI, Angelo. Svetvinčenat: kratka povijest. Izvori za povijest Svetvi-
nčenta: posebni otisak Vjesnika istarskog arhiva, god. 1996. − 1997., sv. 6 − 7;
 7. CIUFFARDI, Angelo. Statut Svetvinčenta. Izvori za povijest Svetvinčenta: po-
sebni otisak Vjesnika istarskog arhiva, god. 1996. − 1997., sv. 6 − 7; 
 8. CRNKOVIĆ, Goran. Administrativno-teritorijalno ustrojstvo upravnih i sud-
benih oblasti u Istri u vrijeme njene političke integracije 1797-1825. Problemi 
sjevernog Jadrana 6 (1988.), str. 189 − 226.












4 kom; 0,02 d/m
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Sadržaj 
Serija sadrži zapisnike sjednica Vijeća sastavljenog od 24 do 35 »vicina« (ista-
knutiji glavari obitelji samog kaštela u Svetvinčentu). Vijeće se sastajalo barem 
jednom godišnje, a biralo je opunomoćenike koji su se obraćali feudalcu (Grima-
nijevima), izabiralo orguljaša za župnu crkvu, liječnika, kovača, vođe bratovština 
i druge dužnosnike, odlučivalo o cijeni prodaje žita i vina i sl. 
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.
Inventarni popis serije 1 Zapisnici sjednica
Signatura / 
podoznaka
Sadržaj Vrijeme nastanka gradiva Oznaka 
tehničke 
jedinice
1.1 Fragment zapisnika sjednica 1688. kutija 1
1.2 Zapisnik sjednica 1694. 
1.3 Isto 1695.
1.4 Isto 1696. − 1702.
I/2 POPISI STANOVNIKA (RODOLLO/RIODOLO/RUOLO DELLA 












1 kutija; 0,08 d/m
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Sadržaj
Serija sadrži popise glavara obitelji po mjestima u sastavu Feudalne uprave 
Svetvinčenat (Castello, Bocordichi, Resanzi, Zabrunichi, Stocovici, Radegoza, 
Pustianzi, Smogliani, Cazavanzi, San Bricio), s naznakom koliko koji od glavara 
ima goveda, svinja i konja.
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti
Dio se gradiva podserije zbog stupnja oštećenja predlaže za restauraciju te do 
dovršetka restauracije nije dostupno za korištenje. Radi se o sljedećem gradivu:
Signatura /
podoznaka
Naziv u izvorniku Vrijeme na­
stanka gradiva
2.1 Rodolo de’abitanti in questo Castello di San Vincenti 1691.
2.5 Rodolo de Manzi 1696/1697.
2.9 Rodolo della Giurisdizione di San Vincenti per l’anno 1762. 1762.
2.11 Rodolo della Giurisdizione di San Vincenti 1764.
2.26 Ruolo del Castello e Giurisdizione di Sanvincenti per l’anno 
1783.
1784.
2.33 Isto 1792. 
Inventarni popis serije 2 Popisi stanovnika
Signatura /
podoznaka






2.1 Popisi  
stanovnika
Rodolo de’abitanti in questo Castello di 
San Vincenti, fatto dalli signori Giovan-
ni Pietro C., et Mattio Trecento Giudici 
dell’anno corrente, et ...
1691. kut. 1
2.2 Isto Rodolo de Sudditi sotto la zupania di zup. 
Giadre Stoicovich detto Ban dell’infrascrite 
Ville, et zup.Martin Serbich 
1692. 
2.3 Isto Rodolo de Manzi 1693.
2.4 Isto Rodolo 1695.
2.5 Isto Rodolo de Manzi 1696/1697.
2.6 Isto Rodolo 1698.
2.7 Isto Rodolo 1699.
2.8 Isto Rodolo 1700.
2.9 Isto Rodolo della Giurisdizione di San Vincen-
ti per l’anno 1762. 
1762. 
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Signatura /
podoznaka






2.10 Isto Rodolo della Giurisdizione di San Vincenti 1763. kut. 1
2.11 Isto Rodolo della Giurisdizione di San Vin-
centi
1764.
2.12 Isto Isto 1766. 
2.13 Isto Rodolo della Giurisdizione di San Vincen-
ti dell’anno 1762.
1767.
2.14 Isto Isto 1768.
2.15 Isto Isto 1769.
2.16 Isto Isto 1770.
2.17 Isto Isto 1771.
2.18 Isto Isto 1772.
2.19 Isto Isto 1774.
2.20 Isto Isto 1775.
2.21 Isto Isto 1777.
2.22 Isto Isto 1778.
2.23 Isto Isto 1780.
2.24 Isto Isto 1781.
2.25 Isto Isto 1782.
2.26 Isto Ruolo del Castello e Giurisdizione di San-
vincenti per l’anno 1783.
1784.
2.27 Isto Isto 1785.
2.28 Isto Isto 1787.
2.29 Isto Isto 1788.
2.30 Isto Isto 1789.
2.31 Isto Isto 1790.
2.32 Isto Isto 1791.
2.33 Isto Isto 1793.
2.34 Isto Isto 1794.
2.35 Isto Isto 1795.
2.36 Isto Isto 1796.
2.37 Isto Isto 1797.
2.38 Isto Isto 1798.
2.39 Isto Ruolo del Castello e Giurisdizione di San-
vincenti per l’anno 1801.
1801.
2.40 Isto Isto 1802.
2.41 Isto Isto
Na poleđini: Ruollo delli Manzi, e Porci 
della Giurisdizione di San Vincenti per 
l’anno 1803
1803.
2.42 Isto Isto 1805.
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5 kutija; 0,5 d/m
Opći kontekst
I građanski i kazneni sudski postupci tijekom mletačkog razdoblja odvijali su se 
prema modelu autonomnog feudalnog sudstva. Feudalno je sudište u ime vla-
snika – feudalca vodio njegov zastupnik, kapetan. Uz kapetana, član feudalnog 
sudišta bio je i kancelar (vidi: podserija 3.2.26 − 3.2.27). U procesima u kojima 
kapetan nije imao ovlasti odlučivanja, čekao se dolazak vlasnika Kaštela koji je 
obavljao svaku vlast, sve do smrtne kazne.
Građanski sporovi pri feudalnom sudištu pokretali su se, ukoliko nije bio po-
stignut dogovor ili kada je u pitanju bio problem koji je zbog važnosti trebalo 
rješavati u građanskoj parnici pred kapetanom.
U gradivu mletačkog razdoblja i razdoblja Prve austrijske uprave parnice se nazi-
vaju i mali građanski procesi (Processetti civili).
U francuskom razdoblju, tijekom kojeg su veći građanski sporovi preneseni u 
ovlast pomirbenog suca u Svetvinčentu (vidi: Dopunski izvori) manji se sporovi 
nazivaju i usmeni sporovi/presude/tužbe (petizioni verbali). Budući da je riječ o 
istovrsnim predmetima, gradivo francuskog razdoblja nije izdvajano.
U razdoblju Druge austrijske uprave Feudalna uprava Svetvinčenat zadržava 
građansko feudalno sudište (Giudicatura civile del Feudo di San Vincenti), čiji suci 
moraju udovoljiti formalnim zahtjevima austrijskog pravosuđa vezanim uz urede 
civilnog sudstva.
Sadržaj 
Gradivo serije sadrži dokumentaciju građanskih parničnih postupaka (upisnike 
građanskih procesa i djelomično sačuvane spise). Predmet građanskih parnica u 
najvećem se broju slučajeva odnosi na rješavanje pitanja nasljedstva, dugova i sl.
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Plan sređivanja 
Gradivo serije podijeljeno je i sređeno unutar dvije podserije: 
3.1 Upisnici građanskih sporova, 1696/1807.1813/1816: kut. 2; 0,2 d/m;
3.2 Građanski sporovi, 1687/1815: kut. 3; 0,3 d/m.










2 kutije; 0,2 d/m
Opći kontekst
U upisnik građanskih procesa u većim općinama (gradovima), kao što su Novi-
grad i Labin, upisivalo se samo ime i prezime tuženika i tužitelja, a posebno su 
vođene knjige sa sporovima. U manjim je sredinama, poput Svetvinčenta, upisnik 
vođen nešto drugačije, u sažetijem obliku.
Sadržaj
Uz imena i prezimena tuženika i tužitelja, upisnik vrlo često sadrži i kratak opis 
procesa te kapetanovu presudu. 
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.
Inventarni popis podserije 3.1 Upisnici građanskih sporova
Signatura / 
pod oznaka








Civil Ordinario primo 1696. kut. 2
3.1.2 Isto Civil Ordinario secondo 1696.
3.1.3 Isto Civil Ordinario primo 1699.
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Signatura / 
pod oznaka






3.1.4 Isto Civil Ordinario secondo 1699. kut. 2
3.1.5 Isto Civil ordinario primo 1701.
3.1.6 Isto Civil Primo 1702.
3.1.7 Isto Civil Secondo 1702.




3.1.9 Isto – fragment 13.11.1724.
 – 11.12.1724.
3.1.10 Isto Civile ordinario 4., 1725 8.1.1725.
 – 3.11.1725.
3.1.11 Isto Civile Ordinario 5., 1725, 1726 3.11.1725.
 – 4.5.1726.
3.1.12 Isto Civile Ordinario 6., 1726, 1727 4.5.1726.
 – 26.1.1727.
kut. 3
3.1.13 Isto Civile Ordinario primo Sotto la 
degna Regenza dell’Illustrissimo 
Signor Carlo Rigo Capitanio
8.2.1727.
 – 10.1.1728.
3.1.14 Isto Civile ordinario 1762, 1763. 
Termina 26. Maggio 1764
9.1.1762.
 – 26.5.1764.
3.1.15 Isto Civile ordinario 1764, 1765. 
Termina 26. Gennaro 1767
16.6.1764.
 – 26.1.1767.
3.1.16 Isto Civile ordinario principia li 31. 




3.1.17 Isto Protocollo sopra Verbali Citta-
zioni incomincia li 19. Gennajo 
1800 sino l’anno 1803
19.1.1800.
 – 1803.
3.1.18 Isto Protocollo di materie civili, affari 
summari, giustiziali, verbali
1804. – 1807.
3.1.19 Isto Protocollo di materie civili in af-
fari summari, giustiziali, verbali
1813.
3.1.20 Isto Protocollo dei Mandati in materie 
Civili, ed altre 
1813.
3.1.21 Isto Protocollo degli esibiti 1816.
3.1.22 Isto Protocollo delle petizioni verbali 
della Giudicatura civile del Feudo 
di San Vincenti
1816.
3.1.23 Popis građanskih 
sporova za vrije-















3 kutije; 0,3 d/m
Povijest serije
Spisi su o sporovima djelomično sačuvani, a treba pretpostaviti da u nekim slu-
čajevima nisu ni postojali. 
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti
Gradivo pod oznakom 3.2.13 oštećeno je. Ipak, ne predlaže se restauracija te 
koriš tenje nije ograničeno.
Inventarni popis podserije 3.2 Građanski sporovi
U inventarnom popisu navedene su sve dostupne obavijesti o građanskim sporo-
vima, premda se dio spisa (predmeta) o sporovima ne nalazi u fondu. U slučaje-
vima kada spisi nisu sačuvani te se ne nalaze u fondu, u stupcu Dostupnost − ko-









3.2.1 Građanski sporovi, 1687. kut. 4
- Skrbništvo za nasljednika Grubisse Plisco-
vicha, Giuru
3.2.2 Građanski sporovi, 1687.
- Spor između Ulike Spetich i Antonija Speticha
3.2.3 Građanski sporovi, 1702.
- Spor između Matte Salmabata i Pasquala 
Francaza
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3.2.4 Građanski sporovi, 1717. − 1738. kut. 4
- Skrbništvo nad maloljetnicom – Giacomo 
Spetich protiv Lucije Mattias; 1717/1738.
3.2.5 Građanski sporovi, 1754.
2 Između braće Ive i Marka Affricha
5 Između Giure Mazzana i Mattije Zeza
3.2.6 Građanski sporovi, 1755.
18 Između Ive Xivolicha i Marcantonija Belettija 
19 Između Michielea Medena i braće Ottavija i 
Antonija Quellisa 
20 Između Marka Affricha i R. Mazzana pok. 
Miccule 
22 Između Gherga i Ive Doblanovicha i Giaco-
ma F.
23 Između Michielea Doblanovicha (kapelan sv. 
Germana) i stanovnika sela Smoljanci (villici 
di Villa Smogliani) 
24 Izjava Matte Percovicha (Zuppano della Villa 
Smogliani) 
­ Između braće Ive i Pave Doblanovicha
3.2.7 Građanski sporovi, 1756.
1 Proces o Mansionariji Francaz
3.2.8 Građanski sporovi, 1759. i 1760.
2 Između Antonija de Franceschija pok. Vida 
i Gaspara de Franceschija pok. Giovannija 
Battiste
3.2.9 Građanski sporovi, 1768.
3 Između Bastiana Martinija pok. Lorenza i 
Michielea Cancianija pok. Mattije
4 Između braće Antonija i Ive Mattiasa i Zuan-
ne Mattiasa
- Između Antonija de Franceschija i Michielea 
Gaspicha
3.2.10 Građanski sporovi, 1769.
5 Između Gaspara de Franceschija i Mattije Folla
6 Između Marije ud. pok. Vida Salambata i 
Giadre Mottice 
8 Između Giovannija Glogovza iz Lindara i D. 
Giuseppea, kanonika iz Gračišća 
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3.2.10 Građanski sporovi, 1769. kut. 4
9 Između Mattije Missana pok. Ive i između 
Sime i Ive braće Missan pok. Mihe10 
10 Između Matte Xivolicha pok. Marka i Gaspa-
ra Marincicha 
11 Između Antonija Creglie (iz Žminja) i Giure 
Folla 
12 Između Giovannija Giusa iz Labina i Giaco-
ma Zance
13 Između Martina Predena i Giacoma Artusija
14 Između Pietra Vidovicha i Giacoma Vidovicha
3.2.11 Građanski sporovi, 1772.
­ Između Zuanne Doblanovicha pok. Zorzija i 
Zuanne Matttiasa
3.2.12 Građanski sporovi, 1775.
­ Između bračnog para Gavardo i kanonika 
Doblanovicha
3.2.13 Građanski sporovi, 1776. i 1777.
­ Matte i Sime Missan spore se sa Steffanom 
Missanom oko ispiljenog drva
3.2.14 Građanski sporovi, 1774. do 1778.
­ Između Vincenza Pavarda i supruge Margerite
3.2.15 Građanski sporovi, 1777.
­ Između Antonija Loisa pok. Mattije i između 
Giacome ud. pok. Michielea Cevolina
3.2.16 Građanski sporovi, 1778.
1 Iskaz Vincenza Chersana o podjeli dobara s 





2 Između Zuanne Mazzana i Sime Bafa nije saču-
van − ne-
dostupno
3 Između Marka Salambata pok. Zuanne, Ive 
Pigliana, Zuanne Salambata pok. Marka, 
braće Mihe i Zuanna Antonza, braće Gherge i 
Mihe Salambata, zvanih Bradamante, i Pietra 





10 Ime Miho (Mihovil) pojavljuje se u gradivu zapisano kao Mico, Micco, a transkribirala sam ih hrvatskom 
inačicom Miho.  
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3.2.16 Građanski sporovi, 1778. kut. 4
4 Između Francesca Fabrisa i Nicoloa Decaneve nije saču-
van − ne-
dostupno
5 Između Ive Bilicha pok. Pere i Sime Razzana 
pok. Martina 
6 Između Matte Bercana, Anastasije Smoglian i 
Adama Doblanovicha iz Krmeda 
- Nasljedstvo iza Marka Salambata
3.2.17 Građanski sporovi, 1780. 
1 Između Ive Doblanovicha pok. Mihe i Vicen-
za Chiocana 
2 Između Gherge Vidacha zvanog Pertenachia i 
župana Giacoma Voricha 
3 Između Antonija Massalina (arciprete) i Zuan-
ne Crosille pok. Giacoma 
4 Između Piera Percovicha, zvanog Antonaz, i 
Domenica Fiorettija zastupnika Giadre Perco-
vicha
5 Između Marka Simonovicha pok. Antonija i 
Matte Suglije pok. Ive 
6 Između Sime Morosina pok. Zuanne iz Kan-
fanara s jedne i Simona Manzonija, Mihe 
Gaspicha, Mihe Madrusana i Sima Percovicha 
s druge strane 
7 O otvaranju oporuke (taglio di testamento) 




8 Između Matte Pavicha i stanovnika sela 
Režanci (villici della Villa Resanzi)
9 Između Tome Furlanicha pok. Antonija i 
Matte Bergama
10 Između Antonija Massalina i Zuanne Volpea 
11 Između Antonija Prosana i Marije Percich 
12 Između Giure Doblanovicha pok. Belle i 
Franciske ud. Doblanovich 
13 Između Ive Doblanovicha pok. Mihe i Gherge 
Doblanovicha pok. Antonija
14 Između Mihe Rabara od Miculle i Zuanne 
Morosina pok. Marca 
­ Spor u svezi vraćanja nekretnina maloljetnom 
Mattiji Doblanovichu 
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3.2.18 Građanski sporovi, 1782. kut. 5
­ Između Matte Percovicha i Matte Pechizze 
­ Između Vida Pichianza i Pietra Rupila
­ Između Domenica Brozine i Piera Vidovicha
­ Između Giure Bana i Antonija Biasicha
­ Između župana Marka Mattiasa i Antonija 
Mattiasa
­ Između Marka Salambata i Piera Percovicha
­ Između Mate Ferlina i Marca Salambata
­ Molba Martina Xivolicha u svezi nasljedstva 
Ive Xivolicha
­ Između Piera Vidovicha, Agapita Rovisa i 
Zorzija Sagricha
­ Između Piera Percovica pok. Antonija i Marka 
Salambata
­ Između Simona Ceslicovicha i Valentina Or-
licha
­ Izjava Tome Vidulina protiv Martina Medena
­ Između braće Bercan pok. Giure
­ Između Martina Xivolicha i Marije ud. pok. 
Ive Xivolicha
­ Sudski poziv (Stridor a Legge) braće Bercan
­ Između Mihe Predena i Antonija Biasicha
­ Između Giure Percovicha i Tome Vidulina
­ Izvansudski Gherge Biasicha pok. Marka pro-
tiv Antonija i Vicenza Biasicha
­ Između Sime Saine pok. Mihe i Matte Saine 
pok. Zuanne 
­ Ispitivanje (Costituendo) Giacome ud. Michie-
lea Cevolina
­ Izjava natpopa (arciprete) protiv Antonija 
Massalina
­ Između Gasparine rođ. Marincich i Zuanne 
Volpea
­ Izjava Matte Pigliana pok. Martina protiv 
Martina Conduta i Sime Bafa
­ Izjava Giandomenica Pialettija pok. Gianfran-
ca 
­ Između Ive Smogliana i Matte Sufficha 
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3.2.18 Građanski sporovi, 1782. kut. 5
­ Između Marije ud. pok. Zuanne Vidolina i 
Antonija Franzicha
­ Žalba Zuanne Volpea
­ Između Sime Mazzana od Matte i Mihe Maz-
zana pok. Matte
­ Između Gherge Doblanovicha i Antonija Suf-
ficha zvanog Menghich
­ Molba župana Marka Mattiasa (per affranca-
zione di due Livelli)
­ Između Zuanne Morosina i Gherge Bassani-
cha
3.2.19 Građanski sporovi, 1783.
­ Molba (Comparsa di ricupero) Tome Vidolina 
za nekretnine oduzete od strane Ive Milovana 
pok. Piera
­ Molba (Comparsa di ricupero) Giure Bana 
pok. Antonija za nekretnine oduzete od strane 
Elene rođ. Gerbich, supruge Antonija Drandi-
cha iz Krmeda
­ Presuda (Sentenza a Legge) u korist Domenica 
Bassanicha pok. Lorenza kao zastupnika Matte 
Zonte pok. Gherge za ostavštinu pok. Zuanne 
Zonte
­ Između Vittorije rođ. Mazzan, supruge Ive 
Bilicha, i Tome Mazzana zvanog Pust
­ Između Sime Saine pok. Mihe i Matte Saine 
pok. Zuanne
­ Između Piera Rupila pok. Simona i kapetana 
Antonija de Franceschija
­ Između djece Pechizza pok. Matte
­ Između braće Sime e Matte Bulesicha pok. 
Micule i braće Gregorija i Antonija Busletta 
pok. Zuanne
­ Rješenje (Sentenza a Legge) u korist Zuanne 
Percovicha pok. Giadre pok. Giure za na-
sljedstvo pok. Vida Percovicha pok. Giure
­ Izvansudski Marije pok. Gherge Bercana pok. 
Stefana protiv Marije ud. pok. Antonija Berca-
na i Ive Bercana pok. Giure
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3.2.19 Građanski sporovi, 1783. kut. 5
­ Izjava Tome Bercana, kolona Mansionarije 
Francaz protiv stanovnika sela Maružini
­ Presuda (Sentenza a legge) u korist Marije pok. 
Antonija Pavarda pok. Teodora
­ Između Elene, supruge Antonija Drandicha, i 
Zuanne Morosina zvanog Galetto
­ Između Gherge Bassanicha i Tome Vidolina 
pok. Zuanne
­ Između Antonija Biasicha i Mihe Mattiasa 
pok. Matte
3.2.20 Građanski sporovi, 1784.
­ Između Zuanne Cevolina pok. Michielea i 
LL. C.C. Cevolina iz Bala i Giacome ud. pok. 
Michielea Cevolina
­ Između Martina Pechizze pok. Mate i brata 
Giure 
3 Između Matte Bursicha i Domenica Fiorettija 
iz Bala
4 Između Martina Ottochiana i Matte Bergama
5 Sime Missan pok. Mihe protiv Ive Chiubani-
cha i Antonija Sufficha
­ Između Gaspara, partira Pietra Bursicha i 
Sime Stocovicha pok. Matte
­ Između Gherge Doblanovicha pok. Sime i 
Zuanne Volpea
­ Između Giovannija Venicea i Antonija Barca-
na pok. Gregorija iz Krmeda
­ Između Giacoma Rupila i Barbare Corva
­ Između Mihe Salambata i Antonija Loisa
­ Između Antonija Petrovicha pok. Piera iz Bala 
i Antonija de Franceschija
­ Između Matte Bulesicha pok. Tome i Mattije 
Corve
­ Između župana Giacoma Voricha, Ive Angeli-
cha pok. Matte, Vicenza Seteticha, Ive Angeli-
cha zvanog Pajan, Sime Letvara, Matte Peresije 
s jedne i Francesca Fabrisa s druge strane 
­ Između kanceliera Basilisca i Francesche ud. 
Brunetti
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3.2.20 Građanski sporovi, 1784. kut. 5
­ Između Antonija de Franceschija i Domenica 
Cevolina pok. Mattije
­ Između Giure Pigliana pok. Mihe i Sime Maz-
zana pok. Sime 
­ Između Matte Palisce pok. Matte i Piera Pali-
sce pok. Pere
­ Između Giadre Mattice pok. Gaspara i Mattije 
Corve
­ Između Giure Tonca i Mattije Bergama
­ Između Mihe Suranicha i natpopa (arciprete)
­ Izvansudski između Giacome ud. pok. Mi-
chiela Cevolina i Sabbà Birretarija
­ Između Mihe Predena zvanog Ghergina i 
Francesca Genovesija
­ Između Piera Antonza i Zorzija Benussija
­ Dogovor (Compromeso) Giure Macine pok. Ive
­ Između braće Michielea i Vida Mattiasa pok. 
Mattije 
­ Između Matte Predena zvanog Zeman i Anto-
nija Superatora
3.2.21 Građanski sporovi, 1785.
1 Između Giure Stocovicha zvanog Culle, Anto-
nija Milovana pok. Gherge, Gherge Milovana 
pok. Mihe, Antonija Milovana i Zuanne Zu-
ranicha pok. Ive 
2 Između Marca Paicovicha i Stefana Missana
3 Između Antonija Fabrisa i Sime Brozzine
4 Između Sime Missana i Antonija Sufficha 
5 Spor o zemljištu u vlasništvu bratovštine Bla-
žene Djevice od Sarciana (Atti appartenenti 
alla deliberazione della terra di ragione della Be-
ata Vergine di Sarcian esistente dietro il cimitero 
data a livello affrancabile a Giure Lovrinich)
6 Između Giure Stocovicha zvanog Culle i Stefa-
na Missana
7 Između Antonija Milovana i Matte Bursicha
8 Molba Vida Lenicha pok. Micule 
9 Molba Antonija Fachinettija
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3.2.21 Građanski sporovi, 1785. kut. 5
10 Između Benedetta Fiorencisa i Vigilija Gotar-
disa
11 Izjava (Comparsa di deposito) Zuanne Morosi-
na pok. Marca i Mihe Rabara od Micule 
12 Između stanovnika sela Bokordići i Vittorije 
ud. Pustianaz
13 Između Marije Salambat ud. Bercan i Sime 
Salambata
14 Između Spiridona Manferata (chirurgo) i Mar-
ka Salambata iz Krmeda
15 Između Biasija Bezana i Giure Pustianza pok. 
Zuanne
16 Između Antonija de Franceschija i Catte ud. 
pok. Giure Drandicha
17 Između Bastiana Rupila i Zuanne Zabronicha 
pok. Antonija
18 Između kanonika De Caneve i Zuanne Perco-
vicha pok. Zuanne
19 Između Lucije ud. Gherge Predena i Antonija 
Fachinettija
20 Molba Marije ud. pok. Martina Bulesicha
21 Između Zuanne Volpea i nasljednika pok. 
Matte Tome pok. Stanizza 
22 Između Antonija Fachinettija i Domenica 
Brozine
3.2.22 Građanski sporovi, 1786.
1 Između Antonija Milovana i Mare, udovice 
Micule Milovana
2 Matte Palisca pok. Mihe protiv Matte Palisce 
pok. Matte
3 Matte Piglian tuži više osoba
4 Tužba Martina Vidacha protiv Marina Banci-
cha
5 Mattia, kći Benedetta Ferra, protiv Antonija 
de Franceschija
6 Tužba Mare, udovice Ive Bucce koja zastupa 
maloljetne kćeri, protiv Giacoma Voricha
7 Pave i Matte Follo protiv Zuanne Sgombe
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3.2.22 Građanski sporovi, 1786. kut. 5
8 Ive i Micula Milovan protiv mještana 
Čabrunića
9 Sime Percovich protiv Zuanne Percovich i 
njene kćeri 
10 Mattia Mattias protiv Mihe Mattiasa
11 Tužba Pija Fabrisa protiv Zuanne Zabronicha
12 Ghergo Pustianaz protiv Martina Pustianza
13 Tužba Antonija Fachinettija protiv Martina M. 
14 Tužba Antonija Crisanza protiv P. Marulich
15 Tužba Zuanne Percovicha protiv Matte Pre-
dena
16 Tužba Zuanne Percovicha protiv Anizze Smo-
glian
17 Mattia Mattias protiv Mihe Mattiasa
18 Tužba Zuanne Chiocade protiv Mare Zuglian
19 Zapovijed gospodara gastaldima crkve
20 Tužba Martina Razzana protiv Matte Razzana
21 Tužba Giure Doblanovicha protiv Pave Do-
blanovicha
22 Tužba Pave Folla protiv Matte Peresije
23 Tužba Antonija Fabrisa protiv Matte Sufficha11
24 Tužba Giacoma Gortana iz Žminja protiv 
Matte Bullesicha
25 Tužba Andreje Debegliuha iz Žminja protiv 
Martina Merchlena
3.2.23 Građanski sporovi od 1786. do 1788.
­ Između Gherge Paicovicha i Martina Cergne
3.2.24 Građanski sporovi, 1788.
­ Između Antonija Fragnula zvanog Sliver i Ste-
fana de Bellizara iz Žminja
3.2.25 Građanski sporovi, 1789.
1 Između Mattije Zuranicha i Anastasije ud. 
Andreje Vemira
3 Između Giure Razzana pok. Sime i Antonija 
Fiorantija iz Vodnjana (della Terra di Dignano)
 
11 Ovo je posljednji proces za vrijeme kapetana Gavarda.
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3.2.25 Građanski sporovi, 1789. kut. 5
4 Između Matte Mattiasicha i Mattije i Osvalda 
Riose 
5 Između Matte Bulicha od Vida i Mattije i 
Osvalda Riose 
3.2.26 Građanski sporovi od 1789. do 1790.
(Processetti civili cominciano 11. Ottobre 1789, e termi-
nano l'anno 1790 – Canceliere Raffael Felice Verla sotto 
delli illustrissimi capitani Almerigotti e Griso)
1 Građanski spor između Sime Missana i Giure 
Pigliana pok. Mihe, Giure Pigliana pok. Ive i 
Lucije Piglian
2 Između Antonija Liosa i Matte Bercana
3 Između Giovannija Battiste Fiorija iz Bala i 
Micule Millovana
4 Otkaz ugovora (Rinunzia di condotta) od stra-
ne Antonija Buffardija (liječnika)
5 Između Marina Barisicha, Giacoma Mattiasa i 
Zuanne Stente
6 Između Ive Vidolina i Sime Mazzana
7 Između Nicole Dorliguzza i Marka Millovana
8 Između Narde Vegiana iz Rovinja i Mihe Pre-
dena
9 Molba (Supplica) Giovannija Bergama
10 Između Ive Percovicha i Mihe Antonza
11 Popis vojnika Savičente (Rollo de soldati del 
Castello, e Giurisdizione di Sanvincenti)
12 Između Giure Pechizze i Ive Medusicha
13 Između Zorzija Davanza i Antonija Biasicha
14 Između Martina Pechizze i Giure Pechizze 
15 Između Zorzija Davanza i Ive Paretina 
16 Izjava Matte Agnelicha protiv Simona Ceslico-
vicha (per disertazione di senza D.A. e sucessivo 
decreto contro Simon Ceslicovich)
17 Između Mattije de Franceschija i Donate Bas-
sanich
18 Između Giure Bucce i Franca Fabrisa
19 Između Antonija Giursicha i Giure Milovana
20 Između Zuanne Bulesicha i Martina Dobla-
novica
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3.2.26 Građanski sporovi od 1789. do 1790.
(Processetti civili cominciano 11. Ottobre 1789, e termi-
nano l'anno 1790 – Canceliere Raffael Felice Verla sotto 
delli illustrissimi capitani Almerigotti e Griso)
kut. 5
21 Molba Iseppa Tersenija 
22 Između župana Mihe Affricha i Sime Dobla-
novicha (Cocolich)
23 Između Pietra Rupila i Zorzija Davanze
24 Antonio Suffich i Matto Natosich (Stridor 
putato)
25 Izjava Mihe Sivata pok. Ive u korist Andreje 
Sufficha
26 Između Zuanne Volpea i Francesce Doblano-
vich
27 Između Pasque Contosich, supruge Pietra 
Propuzza, i Marije de Franceschi, ud. Zuanne 
Contosicha
3.2.27 Građanski sporovi, 1791. 
(Processetti civili dell'anno 1791 sotto la regenza degli spe-
tabili giudici Volpe e Cherzan, Cancelliere Verla)
1 Između Ive Russza i Ive Petrovicha
2 Izjava (Costituto) braće Doblanovich pok.
Adama
3 Izjava Elene Fiorencis
4 Sime Missan i Antonio Stancovich (Costituto 
di deposito)
5 Izjave Giure Percovicha i Antonija de France-
schija (procuratori del popolo)
6 Između Vittorija i Fosce de Franceschi
7 Između Martina Speticha i Pietra Rupila
8 Između Vicenza Biasicha i Anne Biasich
9 Između Giovannija Battiste de Caneva i Vin-
cenza i Anne Biasich
10 Izjava Giuseppea Papandopula protiv kanoni-
ka Grisa
11 Izjava Giovannija Battiste Fiorencisa protiv 
tetke Elene
12 Tužba Bartola Borsija protiv Mattije Dobla-
novicha
13 Tužba Ive Peresije protiv Martina Folla
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3.2.27 Građanski sporovi, 1791. 
(Processetti civili dell'anno 1791 sotto la regenza degli spe-
tabili giudici Volpe e Cherzan, Cancelliere Verla)
kut. 5
14 Izjava sudaca Volpea i Cherzana protiv župana 
Matte Xivolicha
15 Tužba čuvara šume Prostimo protiv Zuanne 
Stente
16 Tužba Mattije Doblanovicha protiv Mihe 
Doblanovicha, Giure Mazzana i Zuanne Do-
blanovicha
3.2.28 Građanski sporovi, 1792. kut. 6
1 Dokumenti o ostavini Mattije i Giacome Ber-
gamo
2 Uviđaj na zahtjev Zuanne Petrovicha nije saču-
van − ne-
dostupno
3 Između Zuanne i Giure Tonca nije saču-
van − ne-
dostupno










6 Između Pietra Rupila i Marije Jugovaz





8 Izjava Martina Bradamantea nije saču-
van − ne-
dostupno
9 Izjave dr. Fiorencisa i Giadre Ottochiana nije saču-
van − ne-
dostupno
10 Izjave Martina Persicha i Giure Pechizze nije saču-
van − ne-
dostupno
11 Između Mihe Gaspicha i Mate Agnelicha nije saču-
van − ne-
dostupno
12 Između Matte Xivolicha (Follo) i Giure Perco-
vicha
13 Između Matte Berechiana i Giure Pechizze nije saču-
van − ne-
dostupno
14 Između Mattije i Mihe Doblanovicha
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3.2.28 Građanski sporovi, 1792. kut. 6
15 Između Giadre Ottochiana i Gaspara Brato-
licha
16 Između Mattije Doblanovicha i Martina Cer-
gnie
17 Izjava Catterine Pulcich 
18 Tužba kanonika Basilisca nije saču-
van − ne-
dostupno
19 Između Sime i Mihe Pustianza nije saču-
van − ne-
dostupno
20 Između župana Adama Paicovicha i Mattije 
Doblanovicha
21 Izjave svećenika Venice i kanonika de Caneve nije saču-
van − ne-
dostupno
22 Između braće Alessio 















26 Između braće Alessio nije saču-
van − ne-
dostupno
27 Između Ive i Sime Pustianza nije saču-
van − ne-
dostupno
28 Između Vittorije Pustianaz i Martina Pustian-
za te Matte Suficha i Ive Mazzana
29 Između kanonika Fabrisa i Sime Percovicha nije saču-van − ne-
dostupno
3.2.29 Građanski sporovi, 1793.
1 Između Vicenza Biasicha i Anne Biasich
2 Uviđaj na zahtjev župana Zuanne Bulesicha za 
selo Režance i Pavu Glavasa
3 Između Giure Doblanovicha i Pietra Rupila
4 Izjava Leonarda Lessica
5 Između nasljednika iza Mattije Bergama
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3.2.29 Građanski sporovi, 1793. kut. 6
6 Između Giacoma Mattiasa i Zuanne Stente
7 Između Pietra Rupila i Zorzija Davanza iz 
Vodnjana
8 Atto volontario Zuanne Bilicha protiv Bastiana 
Rupila
9 Između Martina Cergnie i Mattije Doblano-
vicha
10 Između Matte Voricha i Micule Savagnelle
11 Izjava Mattije Galantea protiv Giovannija Bat-
tiste Fabrisa
12 Između Ive Giursana i Giacoma Mattiasa
13 Između Giure Tonca i Grge Palisce protiv Pie-
tra Rupila
14 Intimazione di Giuseppe Furlanich a Giuro 
Pustianaz
15 Citazioni respetive seguite između Giure Pechi-
ze i Martina Percicha
16 Između Santine Pucuch i Mattije Doblanovi-
cha Bibe
17 Između Elene, udovice Martina Bana, i Micu-
le Bana
18 Između Giure Pechizze i Martina Percicha
19 Između Agostina Basilisca i Zuanne Zuranicha
20 Između Bastiana Rupila i Matte Palisce
21 Između Vida Biasicha i Antonija Lenicha
22 Između Zuanne Doblanovicha i Gherge i 
Mihe Doblanovicha
23 Tužba u ime Mansionarije Bratulich protiv 
Lucije Sandich
24 Uviđaj na zahtjev Mihe Doblanovicha i Giure 
Pechizze
25 Između Martina Percicha i Giure Pechizze
3.2.30 Građanski sporovi, 1794.
1 Između Marije Paiccovich i Mihe Xivolicha
2 Uviđaj na zahtjev župana sela Smoljanci zbog 
zahtjeva seljana i Matte Xivolicha
3 Molba maloljetnog Anzola Facchinettija
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3.2.30 Građanski sporovi, 1794. kut. 6
4 Između Domenica Domzetija i Zuanne Rela-
sca
5 Uviđaj na zahtjev Zuanne Ottochiana i Marti-
na Xivolicha 
6 Oprost kazne (Lievo di pena) Martinu Brozini 
zbog koza koje su zatečene u šumi Proštini 
(per i caprini ritrovati in Prostimo)
7 Sporazum između Catte Pulcich i Micule Mi-
lovana
8 Između Mattije Doblanovicha i Giuseppea 
Marangonija iz Svetog Lovreča
9 Izjava (Costituito di deposito) Giure Suievicha 
protiv Pietra Bursicha
10 Izjava (Costituito di deposito) Mihe Bursicha 
protiv Pietra Bursicha
11 Tužba Pietra Bursicha protiv mnogih
12 Između Antonija Facchinettija i Giure Perco-
vicha





14 Sporazum između Zuanne i Ive Petrovicha
3.2.31 Građanski sporovi, 1795.
1 Između kanonika Fabrisa i Zuanne Percovicha
2 Tužba (Intimazione) Carla Loisa protiv mno-
gih
3 Između Gregorije Ferlin i Antonija Alessija
4 Uviđaj na zahtjev Mihe Popizze i Giure Paico-
vicha
5 Između Pietra Caliterne (mansionario Francaz) 
i kolona Sivat
6 Izjava Sime Chiubanicha kolonu Mihi Popizi 
7 Izjava Zuanne Volpea raznim osobama
3.2.32 Spor između kanonika Caneve i braće De Franceschi
3.2.33 Građanski sporovi od 1794. do 1800.
­ Tužbe protiv Giuseppea Papandopula
3.2.34 Građanski sporovi, 1798.
­ Spor za naslijeđe iza Marije Zambiasio
­ Spor između Giadre i Giure Percovicha
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3.2.35 Građanski sporovi, 1805. kut. 6
­ Spor s Rosom, sluškinjom Ane Bembo
3.2.36 Građanski sporovi, 1810.
­ Usmene tužbe (Petizioni verbali)
3.2.37 Građanski sporovi, 1814.
­ Usmene tužbe i presude
­ Službena priopćenja i pozivi na sudište
3.2.38 Građanski sporovi, 1815.
­ Usmene tužbe i presude
­ Službena priopćenja i pozivi na sudište










7 košuljica (svezaka); 0,02 d/m
Sadržaj 
Serija sadrži fragmentarno sačuvane spise o suđenjima za kaznena djela. 
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti
Spisi su kaznenih procesa iz 1680. do 1682. godine (4.1) oštećeni te se gradivo 
predlaže za restauraciju. Do dovršetka restauracije to gradivo nije dostupno za 
korištenje.
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D. DOBLANOVIĆ, Feudalna uprava Svetvinčenat (Giurisdizione feudale di San Vincenti): sumarno-analitički inventar / VIA svezak 14 – 16
Inventarni popis gradiva serije 4 Kazneni procesi
Signa­
tura
Sadržaj Vrijeme nastanka 
gradiva



























2,5 kutije (8 knjiga, 1 košuljica/svezak); 0,25 d/m
Opći kontekst
Iz sačuvanog gradiva moguće je zaključiti da su stranke prije pokretanja građanske 
parnice pri sudištu kojim je predsjedao kapetan (vidi: serija 3) najprije spor 
pokušavale riješiti izvanparničnim postupkom (civil estraordinario).
Unutar građanskih izvanparničnih postupaka posebnu cjelinu činili su postupci 
čije su presude donesene arbitražom.
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Sadržaj 
Serija sadrži knjige čiji se sadržaj odnosi na evidentiranje strana i predmeta 
izvanparničnih građanskih procesa/arbitražnih postupaka te kapetanovih presu-
da (5.1), gradivo (knjige i fragment) nastalo u dokaznom postupku za potre-
be vođenja izvanparničnih procesa, poput raznih izjava, posvjedočenja i dozvola 
(5.2) te arbitražne presude (5.3).
Plan sređivanja
Serija je podijeljena na podserije sukladno sadržaju gradiva: 
5.1 Izvanparnični građanski postupci (Civil estraordinario), 1696/1807; 5 knji-
ga.
5.2 Knjige izvanparničnih postupaka, izjava o dugu i dozvola, 1794−1807 
[1692/1833]; 3 knjige, 1 košuljica.
5.3 Arbitražne presude (Sentenze arbitrarie); 1703/1792; 1 kut.












5 knjiga; 0,03 d/m
Sadržaj
Upisnici izvanparničnih građanskih procesa sadrže kratke upise između koga se 
i zašto vodi proces te kapetanovu presudu. Radi se o gradivu evidencijskog ka-
raktera.
Plan sređivanja
Gradivo podserije sređeno je kronološkim redom.
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Inventarni popis podserije 5.1 Izvanparnični građanski postupci
Signatura / 
podoznaka





5.1.1 Upisnik vanparničnih 
građanskih procesa 
Civil estraordinario 1696. kut. 7
5.1.2 Isto Civil estraordinario 1696.
5.1.3 Isto Civil estraordinario Primo 1699.
5.1.4 Isto Estraordinario 1699.
5.1.5 Isto 1806. − 1807.











3 knjige, 1 košuljica (svezak); 0,09 d/m
Sadržaj
Podserija sadrži gradivo nastalo u dokumentiranju tijeka izvan par nič nih pro-
cesa. Radi se o knjigama i jednom fragmentu koji sadrže izjave (o dugu,12 o 
posvjedočenju istine), dozvole (za prodaju raznih proizvoda,13 putovanja14 i dr.), 
zapljene te popise stanovnika, životinja i zgrada. 
12 5.2.3, str. 56, 24.2.1805.: Comparso personalmente in officio Matte Salambat q. Ghergo ed Ive Preden q. Ive, 
li quali confessano essere veri e reali debitori di...
13 5.2.3, str. 55, 5.2.1805.: Concediamo Licenza al Signor Gaspero Meden di poter estrar di questa Giurisdizione 
stara 50 biada sortita di sua perticolar venditasenza poter esser molestato da chi ci sia in quorum.
14 5.2.3, str. 42: 9. luglio 1804, Si concede Licenza a Altro Giacomo Vernier q. Fillippo che possa estrare da questo 
Castello e Giurisdizione per Fasana ed ivi inbarcare sopra barca d’avventura gli infrascritti capi d’effetti per la 
Cargna sua Patria senza che sia molestato da chiunque avendo pagato il solito dacio…
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D. DOBLANOVIĆ, Feudalna uprava Svetvinčenat (Giurisdizione feudale di San Vincenti): sumarno-analitički inventar / VIA svezak 14 – 16
Plan sređivanja
Knjige (5.2.1 – 5.2.3) su sređene kronološkim redom. Budući da je zbog znat-
nog stupnja necjelovitosti fonda bilo teško formalnim kriterijima odrediti pri-
padnost fragmenata čiji je sadržaj nastao tijekom duljeg vremenskog razdoblja 
(1692/1833), a također se odnosi na izjave o dugovima ili o podmirenju dugo-
va, fragmenti su pridruženi ovoj podseriji i uloženi u jednu arhivsku košuljicu 
(5.2.4).
Napomena
Podaci u elementu Vrijeme nastanka gradiva iskazani su zasebno za knjige i frag-
mente. Podaci o vremenu nastanka fragmenata iskazani su u uglatim zagradama, 
a uslijed podataka iskazanih u planu sređivanja.









5.2.1 Knjiga izvanparničnih procesa, izjava o dugu i 
dozvola
1794. – 1799. kut. 8
5.2.2 Isto 1799. – 1803.
5.2.3 Isto 1803. – 1807.
5.2.4 Izjave o dugu 1692/1833.












1 kutija; 1 d/m
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D. DOBLANOVIĆ, Feudalna uprava Svetvinčenat (Giurisdizione feudale di San Vincenti): sumarno-analitički inventar / VIA svezak 14 – 16
Opći kontekst
Stanovnici Svetvinčenta su kao strane u građanskim izvanparničnim procesima 
mogle za potrebe vođenja procesa odrediti svaka svog arbitražnog suca, a u slučaju 
da izabrani suci nisu postigli dogovor, zajedno bi izabrale trećeg suca koji bi donio 
arbitražnu presudu. U slučaju da stranke nisu bile zadovoljne izrečenom presu-
dom, podnijele bi žalbu kancelaru, a o ishodu procesa u tome bi slučaju presudu 
donosio kapetan, kao drugostupanjska instanca arbitražnog postupka.
Sadržaj
Serija sadrži gradivo arbitražnih presuda u svezi dogovora oko zemljišnih posjeda 
i nasljedstva, rješavanja odštete za nanesene rane te razmirice oko ispaše i sl.
Plan sređivanja
Stvaratelj je arbitražne presude odlagao u posebne košuljice na kojima u pravilu 
postoji popis presuda nastalih u određenom razdoblju. Upravo zbog ovih popisa 
gradiva, bilo je moguće uspostaviti prvobitni red, što je u slučajevima kada su 
arbitražne presude bile izmiješane s gradivom druge provenijencije (bilježnika 
Svetvinčenta), znatno olakšalo pripajanje gradiva istog sadržaja na odgovarajuće 
mjesto. Popisi su također omogućili uvid u cjelinu gradiva u vrijeme dok je o 
njemu skrbio stvaratelj pa stoga pružaju informacije o arbirtražnim postupcima i 
presudama koje nisu sačuvane u fondu. Presude za razdoblje od 1703. do 1708. 
godine bile su probušene na sredini lista te povezane špagom u jednu cjelinu. Iz 
godine 1758. sačuvana je samo jedna presuda.
Prilikom sređivanja poštivan je prvobitni red stvaratelja pa su dokumenti obje-
dinjeni u izvorne cjeline uspostavljene kod stvaratelja, a unutar toga kronološki 
prema vremenu nastanka gradiva.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti
Na gradivu arbitražnih presuda iz razdoblja od 1703. do 1708. prisutna su me-
hanička oštećenja nastala uslijed načina fizičkog povezivanja spisa. Gradivo nije 
predloženo za restauraciju te nema ograničenja u svezi njegova korištenja.
Dio se gradiva podserije zbog stupnja oštećenja predlaže za restauraciju te do 
dovršetka restauracije nije dostupno za korištenje. Radi se o sljedećem gradivu:
Signatura /
podoznaka
Sadržaj Vrijeme nastanka 
gradiva
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Inventarni popis podserije 5.3 Arbitražne presude
U inventarnom popisu navedene su sve dostupne obavijesti o arbitražnim presu-
dama, premda se dio spisa (predmeta) ne nalazi u fondu. Podaci o gradivu koje 
nije sačuvano preuzeti su iz popisa cjelina gradiva izrađenih pri stvaratelju. U 
slučajevima kada arbitražne presude nisu sačuvane te se ne nalaze u fondu, kraj 
opisa sadržaja pojedine presude u stupcu Dostupnost − korištenje istaknuta je na-
pomena »nije sačuvan«.
Svugdje gdje je to bilo moguće u zagradama su kurzivom istaknuta imena 
arbitražnih sudaca stranaka u postupku.
Signatura / 
podoznaka









5.3.1 Arbitražne presude, 1703. – 1708. 1703/1708. kut. 9
- Između Eufemije Romaz s jedne, 
i Marina i Mate Machina, s druge 
strane
16. 12. 1703.
- Između Mate Salambata i Tome Per-
covicha
8. 7. 1704.
- Između Antonija Speticha i Vittorija 
Landiusa 
18. 1. 1706.
- Između Matte Ronisa, Martina Cuisa 
i Vittorije Sgomba 
3. 5. 1706.
- Između Sime Chersana i Matte Maz-
zana 
14. 6. 1706.
- Između Ive Chersula i Matte Cher-
sula 
15. 8. 1706.
- Između Vida Predena i Pere Predena 21. 8. 1706.
- Između Eufemije Vicis i Antonija 
Africha
26. 9. 1706.
- Između Gaspara de Franceschija i 
Antonija Trecenta 
7. 4. 1707.
- Između Giure Percovicha i Marka 
Pustianza
16. 4. 1707.
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5.3.1 Arbitražne presude, 1703. – 1708. 1703/1708. kut. 9
- Između Mattije Paicovicha i Martina 
Paicovicha 
20. 6. 1708.
- Između Antonija i Marina Cherbavza 17. 8. 1708.
5.3.2 Arbitražna presuda, 1758. 1758.
- Između Mattije Furlana i Pietra Cu-
curina; Napomena: Redni broj presu-
de: 2.; Arbitražni suci: Luiggi Poluzzi 
i Iseppo Basilisco.
s.d. 1758.
5.3.3 Arbitražne presude, 1759. – 1760. 1759. – 1760.
1 Između Giacoma de Franceschija i 
Sime Percovicha (Giuseppe Basilisco i 
Ive Doblanovich)
2 Između Šime Percovicha pok. Sta-
nisse i Micule Percovicha pok. Sime 
(Nadal Vemir i Ive Doblanovich)
3 Između braće Matte i Pietra Percovi-
cha (Nadal Vemir i Ive Doblanovich)
4 Između Vida Biasicha i Vida Giurza-
na (Ive Doblanovich i Marco Affrich)
5 Između Marka Bulicha i Mihe Bur-
sicha 
6 Između Matte Bencicha i Sime Galla
(Daniel Crosila i Ghergo Bercan)
7 Između Sime Xivolicha i Matte i 
Mihe Xivolicha (Nadal Vemir i Gher-
go Bercan)
8 Između Matte Stocovicha i Antonija 
Lenicha (Ghergo Doblanovich i Ive 
Doblanovich)
9 Između Vida Salambata i Matte 
Percovicha (Ive Doblanovich i Ghergo 
Bercan)
10 Između Šime Bencicha i Ive Ben-
cicha (Ghergo Doblanovich i Nadal 
Vemir)
11 Između Vida Bulesicha i Matte Bule-
sicha (Nadal Vemir i Marco Affrich)
12 Između Šime Mazzana i Vicenza Ber-
gama (Ghergo Doblanovich i Ghergo 
Bercan)
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5.3.3 Arbitražne presude, 1759. – 1760. 1759. – 1760. kut. 9
13 Između Tome Xivolicha i njegove 
braće Ive i Antonija 
14 Između Giovannija Battiste de Fran-
ceschija i Pietra de Franceschija (pot-
pisan bilježnik i kancelar Francesco 
Xaverio Frassoni)
15 Između Matte Mattiasa i Ive Mat-
tiasa (Giacomo de Franceschi i Ive 
Bullesich)
16 Između Vida Bilicha i Sime Bilicha 
(Sime Busletta i Matte Mazzan)
17 Između Antonija i Martina Bilicha 
(Ghergo Doblanovich i Ghergo Bercan)
18 Između Ive Pustijanca i Martina Pai-
covicha (Ghergo Doblanovich i Ghergo 
Milovan)
5.3.4 Arbitražne presude, 1766. 1766.
1 Između Elene Mazzan i Sime Giur-
zana
2 Između Matte i Sime Missana
3 Između Angela Elija iz Vodnjana i 
Ive Rusza
4 Između Pietra Fabrisa i braće s jedne, 
i Valentina Lupierija s druge strane
5 Između Gaspara de Franceschija i 
Martina Salambata
6 Isto
7 Između Matte i Sime Missana
8 Između Zuanne Climana i Antonija 
Macicha
9 Između Zuanne i Mihe Stocovicha
10 Između Mattije Bergama i Zuanne 
Zonte
11 Između Vittorije Stenta i Giure Do-
blanovicha
12 Između Matte Macicha i Mihe Pai-
covicha
13 Isto
14 Između Vida Razzana i Giacoma 
Razzana
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5.3.4 Arbitražne presude, 1766. 1766. kut. 9
15 Između Valentina Lupierija i Vida 
Razzana
16 Između Vida Mattiasa i Catterine 
Mattias
17 Između Sime Missana i Matte Mis-
sana
18 Između Ive Russaz i Giadre Caricha
19 Između Mihe Rusca i Gherge Rusca
5.3.5 Arbitražne presude, 1769. godina 1769.
1 Između Matte i Mihe Paicovicha 
2 Između Matte Predena i Pare Palisca
3 Između Giure i Mihe Doblanovicha 
4 Između Micule Pavetina i Antonija 
Prossana
5 Između Martina Stancovicha s jedne, 
te Giure i Tome Doblanovicha s dru-
ge strane
6 Između Lucije Milovan i Matte Maz-
zana
7 Između Matte i Ive Pustianza 
8 Između Zuanne Salambata i Mare 
Antonaz
9 Između Matte Pustianza i Mihe Pai-
covicha
10 Između Matte Pusta i Mihe Paicovi-
cha
11 Između Sime Percovicha i udovice 
Rebban
12 Između Pietra Basilisca i sela Smo-
ljanci
13 Između Sime i Vida Razzana 
14 Isto
15 Između Matte Stenta i udovice Mihe 
Stente
16 Između Zuanne, udovice Martina 
Bucce, i Vida Mattiasa
17 Između Marka Peresse i Marka Raz-
zana
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5.3.5 Arbitražne presude, 1769. godina 1769. kut. 9
18 Između Matte Razzana i Ive Rusca
19 Između Antonija Battela i Matte 
Zugliana
20 Između Zorzija Mismasa iz Rovinja i 
Mattea Predena
21 Između Antonija Zilaija i Antonija 
Battela
22 Između Marka Missana i Sime Ben-
decha
23 Između Antonija Masalina i Pere 
Labignana
24 Između Lucije Preden i Mihe Predena
25 Između Pave Doblanovicha i Adama 
Chersana
5.3.6 Arbitražne presude, 1770.15 1770.
1 Između Tomasa i Adama Doblano-
vicha












5 Između Lucije Contusich i Guire ?
6 Između Giacoma de Franceschija i 
Matte Labignana












10 Između Marka Clibara iz Karnije i 
Gherge Bilicha




15 Sačuvane su samo presude 1, 5, 6 i 10 te popis svih presuda.
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5.3.6 Arbitražne presude, 1770. 1770. kut. 9








14 Između kanonika Doblanovicha, 
Nicole Paulinija i Steffana Trosta
nije 
sačuvan




















5.3.7 Arbitražne presude, 1771. 1771.
1 Između Mare, supruge Giure Bacasa, 
i Ive Mazzana
2 Isto
3 Između Giacoma Vellovicha, Matte 
Labignana i Pere Labignana
4 Između Gherge i Mihe Rusza
5 Između Sime Percovicha i Tome Vi-
dulina
6 Između Mattije Paicovich i Ive Peter-
cicha
7 Između Mare Xivolich i Mihe Obro-
vza
8 Između Giure Pucara iz Žminja, Pere 
Palisce i Martina Tomicicha
9 Između Pere, Antonija i Matte San-
taleza
10 Između Sime Mazzana, Ive Mazana i 
Mare, supruge Giure Stocovicha
11 Između Mihe i Vida Mattiasa 
12 Između Vida Giurcicha i sestara Eu-
femije i Vittorije Pliscovich
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5.3.7 Arbitražne presude, 1771. 1771. kut. 9
13 Između Martina Scropicha i Ive Ma-
cicha
14 Između Matte Bursicha i Antonija 
Menghicha
15 Između Vida Giurcicha i sestara Eu-
femije i Vittorije Pliscovich
16 Između Sime Razana i Mihe Plisco-
vicha
17 Između Matte Bursicha i Antonija 
Menghicha
18 Između Giadre Mottice i Ive Salam-
bata 
19 Između Mihe i Gherge Salambata i 
Pere Percovicha
20 Između Zuanne, Ive i Martina Xivo-
licha
21 Između Zuanne Doblanovicha i Pere 
Palisce
22 Između Ive i Marka Mattiasa s jedne, 
i Ive i Matte Mattiasa s druge strane
23 Između Sime Percovicha i Antonija 
Gusancicha
24 Između Vida Giurcicha i sestara Eu-
femije i Vittorije Pliscovich
25 Između Tome Xivolicha i Ive Salam-
bata
26 Između Ive Pigliana i braće Ive i 
Tome Doblanovicha
27 Između Piera Antonza i Gherge Bu-
dricha
28 Između Antonija Goisa i Marka Af-
fricha
29 Između Tome Biscupa i Marka Mis-
sana
30 Između Matte Pustianza i Matte i Ive 
Smoljana
31 Između braće Marka i Ive Razana s 
jedne, i Matte Razzana s druge strane
32 Između Ive Mattiasa i šogorice Vit-
torije 
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5.3.7 Arbitražne presude, 1771. 1771. kut. 9
33 Između Antonija Zabronicha i Stef-
fana Stente
34 Između Zuanne Doblanovicha i 
braće Mattias
Napomena: Presuda nije numerirana, 
odnosno nije bila dio ove cjeline, ali 
budući da tematski i vremenski ovdje 
pripada, uvrštena je iza ostalih presu-
da.
5.3.8 Arbitražne presude, 1772. 1772.
1 Između braće Ive i Giure Folla
2 Između Matte Doblanovicha i Vin-
cenza Cherzana
3 Između Matte i Vida Bullesicha 
4 Između Domenica de Franceschija i 
Matte Pusta
5 Između Ive Simonovicha, Tome Co-
tacicha, Mihe i Gherge Rusza
6 Između Mare, udovice Micule, i su-
pruge Sime Pusta, te Sime Vellovicha
7 Između Matte Percovicha i Ive Sa-
lambata
8 Između Sime Razana i Sime Vellovicha
9 Između Mihe Xudicha i Matte Pre-
dena
10 Između Martina Ottochiana i Ive 
Predena
11 Između Andreje Veniera i Vida Bul-
lesicha
12 Između Mihe Crizmana i Margherite 
Rebban
13 Između Sime, Mihe i Ive Folla
14 Između Mihe Palisce i Sime Percovi-
cha
15 Između Vida Giurcicha i sestara Eu-
femije i Vittorije Pliscovich
16 Između Vida i Sime Razzana
17 Između Tome Vellovicha i Sime Raz-
zana
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5.3.8 Arbitražne presude, 1772. 1772. kut. 9
18 Između Giure Percicha i Martina 
Pustianza
19 Između Mihe i Marka Bursicha i 
Sime Razzana 
20 Između Ive Macicha i Giure Bercana
21 Između Guire i Ive Bullesicha s jed-
ne, i Michielea Scoranicha s druge 
strane
22 Između Steffana Millovana i Ive Na-
denicha 
23 Između Marka i Sime Vellovicha
24 Između Giadre Macicha i Tome Xi-
volicha
25 Između Tomasa i Ive Doblanovicha i 
Sime Mazzana
26 Između Matte Pustianza i Matte Bul-
lesicha
27 Između Sime Missana, Ive Chiubani-
cha i Matte Missana
28 Između Mihe Mazzana i Giadre Ma-
cicha
29 Između Giure i Marka Vellovicha
30 Između Matte Missana i Francesca 
de Vescovija
31 Između Giure Pustianza i Antonija 
Macicha
32 Između Sime i Matte Missana 
33 Između Zuanne Xivolicha, Vittorije 
Budrich i Zuanne Chrozine
5.3.9 Arbitražne presude, 1773. 1773.
1 Između Zuanne, Gherge i Mihe Sa-
lambata
2 Između Tome Vidulina, Sime Dobla-
novicha (Cocolich)
3 Između suca Antonija Pamicha iz Sv. 
Petra u Šumi i Ive Mazzana
4 Između Antonija Sferca iz Lanišća i 
Piara Poropata
5 Između Martina i Ive Paicovicha
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5.3.9 Arbitražne presude, 1773. 1773. kut. 9
6 Između braće Gherga i Miha Pulci-
cha
7 Između Lucije Liverich i sestara Pli-
scovich
8 Između Ive Petrovicha i Sime Giurza
9 Između Ive Xivolicha i Steffana Tur-
ka
10 Između malodobnog Giure Bucce i 
Tome Xivolicha
11 Između Zuanne Volpea i Ive Rusza
12 Između Martina Bilicha i Elene Bi-
lich
13 Između udovice Antonija Bercana i 
Antonija de Franceschija
5.3.10 Arbitražne presude, 1774. 1774.
1 Između Tome Cotacicha i Ive Simo-
novicha
2 Između Piara Cavana i župana Agne-
licha
3 Između Mihe Predena i Antona Bia-
sicha
4 Između Mattije, udovice Matte Pu-
cha, i šogora Ive Pucha
5 Isto
6 Između Mihe Predena i Antonija 
Biasicha
7 Između Sime Percovicha i braće Pa-
lisca
8 Između Ive Ronicha, Marka i Tome 
Raica iz Barbana i Blaža Xivolicha
9 Između Vida Bullesicha i braće San-
taleza
10 Između Mihe, Gherge i Ive Rusza
11 Između Matte i Marka Bulesicha
12 Između Sime Velovicha i Marka Sa-
ranicha
13 Između Domenica Brozine i malo-
ljetnog Giure Bucce
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5.3.10 Arbitražne presude, 1774. 1774. kut. 9
14 Između Giure Percicha i Marka Ma-
cicha
15 Između Antonija Milovana, Micule i 
Giadre Milovana
16 Između Tome Vidulina i Giure Par-
cicha
17 Između Giure Iscre i Lupierija
18 Između Daniela Crosille i Matte Bul-
lesicha
5.3.11 Arbitražne presude, 1776. 1776.
1 Između župana Ive Agnelicha i Mar-
tina Xivolicha
2 Između Giadre Percovicha, Domza 
Labignana i Martina Razzana
3 Između Ive i Antonija Milovana 
4 Između Giure Salambata i Zuanne 
udovice Salambat
5 Između Antonija Predena i Mare 
udovice Drandich iz Krmeda
6 Između Antonija Prossana i Micule 
Millovana
7 Između Ive i Giure Pigliana s jedne, i 
Elene Mazzan s druge strane
8 Između Ive Pucha i Antonija Mazzana
9 Između Zuanne Percovicha i Martina 
Tomisicha
10 Između Zuanne Zacheija i Matte 
Vidolina
11 Između Matte i Pere Palisca
12 Između Tome Vidulina i Zuanne 
Mengheticha
13 Između Sime Percovicha i Tome Vi-
dulina
14 Između Lucije Costesich i Vida Bul-
lesicha
15 Između Martina Ipseticha iz Karnije 
i Antonija Ipseticha iz Karnije
16 Između Zuane i Matte Pustianza 
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5.3.11 Arbitražne presude, 1776. 1776. kut. 9
17 Između Pecze Mazzana i Matte Raz-
zana
18 Između Giure i Martina Pustianza
19 Između Mihe i Pave Percovicha 
20 Između Domenica Gallucia i braće 
De Franceschi
21 Između Tome Cotacicha i Marka 
Vellovicha 
22 Između Sime Tonca i Giure Predena 
zvanog Potriba
23 Između Giadre ? i braće Salambat
24 Između Antonija Benussija iz Vod-
njana i Matte Saine
25 Između Gherge Russza i Francesca 
Martinellija 
26 Između Matte i Antonija Mattiasa
27 Između nasljednika Giure Buslette i 
Gherge Russza
28 Između maloljetnog Matte Creglie i 
Zuanne Percovicha
29 Između braće Tome i Zuanne Vidu-
lina
30 Između Zuanne Salambata i Pere 
Paliske
31 Između Mihe i Petra Paliske 
5.3.12 Arbitražne presude, 1787. – 1789.
Naslov u izvorniku: Sentenze Arbitrarie, e 
Divisioni, non che compromessi sotto di me 
Canceliere Alvise Davia.
1787. – 1789.
1 Između braće Mihe i Zuanne Anton-
za pok. Matte
3 Između Martina Pajcovicha i Matte 
Mattosicha
4 Između Martina Bana i Giadre Bana
5 Između Vicenza Biasicha i Antona 
Biasicha
6 Između Sime Mazzana i Martina 
Pustianza
7 Između Sime Petricha i Martina Sivata
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5.3.12 Arbitražne presude, 1787. – 1789.
Naslov u izvorniku: Sentenze Arbitrarie, e 
Divisioni, non che compromessi sotto di me 
Canceliere Alvise Davia.
1787. – 1789. kut. 9
8 Između Antonija Predena i Marka 
Paicovicha
9 Između Matte Xivolicha i Ive Maz-
zana
10 Dogovor između Antona Biasicha i 
Marije, supruge Sime Missana
11 Između Mihe Predena i Osvalda Rio-
se (Capo de’ Boscadori)
14 Između Zorzija Belesicha i Martina 
Razzana
15 Između Giacoma Rovisa iz Žminja i 
Sime Doblanovicha pok. Pave 
nije 
sačuvan
22 Između Mattije Morosina od Stefana 
i Zuanne Xivolicha 
nije 
sačuvan
25 Između Barbare Corva i Martina 




28 Između braće Mihe i Zuanne Xivoli-
cha zvanih Follo 
nije 
sačuvan
34 Između Antonija Loisa i braće Ive i 
Gherge Bercana




44 Između Zuanne Contosicha i Pa-
sque, njegove sestre 
nije 
sačuvan




46 Između Marije ud. Martina Bulesi-
cha, Matte Mazzana i Ive Livericha 
nije 
sačuvan
47 Između braće Martina i Sime Perni-
cha i Giure Stocovicha
nije 
sačuvan
48 Između braće Mihe i Zuanne Xivoli-
cha zvanih Follo 
nije 
sačuvan
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5.3.12 Arbitražne presude, 1787. – 1789.
Naslov u izvorniku: Sentenze Arbitrarie, e 
Divisioni, non che compromessi sotto di me 
Canceliere Alvise Davia.
1787. – 1789. kut. 9




52 Između braće De Caneva pok. Daniela nije 
sačuvan




56 Između Ive Angelicha i Ive Russza nije 
sačuvan








60 Između braće Zuanne i Vicenza Cor-
ducha i Giure Percovicha 
nije 
sačuvan




62 Između Ive i Vida Bilicha nije 
sačuvan




5.3.13 Arbitražne presude, 1789. 1789.
1 Između Antonija Sgombe i Martina 
Missana
2 Između Anizze Smoglian i Giure 
Smogliana
3 Između Martina Missana i Antonija 
Sgombe
4 Između Mattije i Osvalda Riose, 
Matte Mattosicha i Vida Bulicha
5 Između Giure Stocovicha (Cule) i 
Zuanne Volpea
5.3.14 Žalba Pietra Rupila na arbitražnu presudu, 
1792. 
1792.
5.3.15 Arbitražna presuda između Giorgia Salam-
bata i Martina Pulcicha, 1814.
1814.
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2 knjige; 0,02 d/m
Sadržaj
Serija sadrži razne procjene imovine (životinja, šuma, zemljišta i sl.) i šteta na 
imovini (štete počinjene većinom od životinja,16 procjene životinja,17 šuma i 
zemljišta). U istoj knjizi u kojoj je uvezano gradivo serije 6 (na listovima 12r do 
28r) nalazi se i gradivo serije 8 Zapljene / ovrhe (na listovima 1r − 10v). 
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.
Inventarni popis serije 6 Procjene
Signatura / 
podoznaka




6.1 Procjene 1696. kut. 10
6.2 Procjene (12r − 28r) 1804. − 1806.
16 6.1, str. 11r: Ad istanza di Tome Percovich riferisce mistro Matio Pelizer aver stimato il dano fato in un suo 
prado in la sua stansia nela erba dali animali di Mate Ilacian e compagni et eser di dano … il sudeto acusa giusto 
ale leggi…
17 6.1, str. 3r: Ad istanza di Vido Bulecich riferito li Stimadori di Corte di stimar una vitello d’un anno circa stato 
amallato d’archibugia da Marco Ban et…
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4 kom.; 0,01 d/m
Sadržaj
Serija sadrži zapise o oduzimanju imovine te njenoj prodaji na javnoj dražbi (in-
kanat) u svrhu podmirivanja dugova.
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.
Inventarni popis serije 7 Zalozi
Signatura / 
podoznaka
Sadržaj Primjer navoda sadržaja iz izvornika Godina Oznaka 
tehničke 
jedinice
7.1 Zalozi 1696. kut. 10
Adi 9 Giugno 1696., Ad istanza di Vido Preden 
riferi il Cavalier haver pegnorato Vido Smoglian per 
debito di lire 9 in virtù di mercede et haverli levato 
una pezza di tella grossa.18
9. 7. 
1696.
7.2 Isto Ad istanza d’ Ive Doblanovich fu pegnorato Matte 
Bernardich per haverli levato il capretto al pastore 
del sudetto Doblanovich di valore di f 86 et haverli 
levato mestra di Formentone. Fu incantato il con-
trastato formentone e deliberata a piu voci a Bortolo 
Vidovich a f. 9 al stariol sedendo M.r Giadre Zam-
biasio in mancanza di Giudice. Fu depositato dal 
contrastato Bernardich in questo Officio f. 1,16 le 
quali fu levato dal Doblanovich sudetto et pago le 
spese.19
1699.
18 7.1, str. 4r.
19 7.2, str. 5r.
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Sadržaj Primjer navoda sadržaja iz izvornika Godina Oznaka 
tehničke 
jedinice
7.3 Isto 1701. kut. 10
7.4 Isto 1702.










7 komada; 0,02 d/m
Sadržaj
Serija sadrži zapise o zapljeni zbog nepodmirenih dugova.20 
U istoj knjizi u kojoj je uvezano gradivo serije 8 (na listovima 1r do 10v) nalazi se 
i gradivo serije 6 Procjene (na listovima 12r − 28r). 
Plan sređivanja
Gradivo je serije s obzirom na sadržaj (predmet ovrhe) podijeljeno na podserije: 
8.1  Opće zapljene – naplate dugova (Sequestri e boli), 1696/1701.1802−1803: 1 
knjiga, 1 košuljica (3 komada).
8.2 Zapljene nekretnina (Intromisioni de beni stabili), 1696: 1 košuljica (1 ko-
mad).
8.3 Zapljene životinja (Intromisioni d’Animali), 1696: 1 košuljica (1 komad). 
8.4 Zapljene nekretnina i životinja (Intromisioni de Beni Stabili et Animali), 
1698/1701: 1 košuljica (2 komada).
Unutar podserija gradivo je sređeno kronološkim redom.
20 Adi 9 Giugno 1696., Ad istanza di Vido Preden riferi il Cavalier haver pegnorato Vido Smoglian per debito di 
lire 9 in virtù di mercede et haverli levato una pezza di tella grossa.
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Sadržaj Primjer navoda sadržaja iz izvornika Godina Oznaka 
tehničke 
jedinice




8.1.1 Isto Ad istanza di P. Lenano riferi il Cavalier 
haver sequestrato appreso e nelle mani di 




8.1.3 Isto Ad istanza degli Heredi del q. D. Ven-
tura Beltrame Rifferi il Cancelier haver 
sequestrato appreso e nelle mani delli 
fratelli Tomisich tutto quello che tengono 
di ragione di Mattio A. e specialmente 
il formento ricavato sopra le Terre del 
Medesimo e seminate d’essi Tomisichi in 
pena di pagar dal proprio…22
1701.
8.1.4 Protocollo seque-














nina i životinja 
(Intromisioni de 
Beni Stabili et 
Animali)





21 8.1.1, str. 2r.
22 8.1.3, str. 3r.
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2 knjige; 0,02 d/m
Sadržaj
Serija obuhvaća dvije knjige isprava u korist Crkve, a koje sadržavaju zapise o 
obvezama zakupnika spram Crkve. 
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom. 




Naslov Naslov u izvorniku Godine Oznaka 
tehničke 
jedinice
9.1 Prva knjiga isprava u 
korist Crkve
Instrumenti delle Chiese 
Libro Primo
1760. – 1761. kut. 10
9.2 Druga knjiga isprava 
u korist Crkve
Libro Secondo Instrumenti 
delle Chiese
1761. – 1799.












1 kutija (168 komada); 0,1 d/m
Sadržaj 
Serija sadrži necjelovito sačuvane dopise i okružnice upućene Feudalnoj upravi 
Svetvinčenat u razdoblju Prve (1804.) i Druge austrijske uprave (1813/1817.1838). 
U najvećem dijelu gradiva pošiljatelji su nadređena upravna, pravosudna i vojna 
tijela.
Budući da je gradivo nastalo najvećim dijelom u prvim godinama uspostave Dru-
ge austrijske uprave, značajan dio sadržaja okružnica odnosi se na pitanja u sve-
zi obavljanja upravnih, pravosudnih, fiskalnih i redarstvenih funkcija u vrijeme 
tranzicije iz francuskog u austrijski poredak. Okružnice također sadržavaju na-
putke o postupanju u svezi veterinarske ili javnozdravstvene zaštite, trgovačkih 
odnosa, upravljanja državnom imovinom te proglasa o bjeguncima i dezerterima.
Dio dopisa odnosi se na rješavanje internih upravnih pitanja.
Plan sređivanja
Pri sređivanju serije nastojao se u najvećoj mogućoj mjeri poštivati prvobitni red, 
budući da su na dijelu gradiva zapisane registraturne oznake kancelarije, a gradivo 
je bilo odloženo registraturnim oznakama i mjesecima (filze). Sačuvane su filze za 
siječanj, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan.
Sukladno navedenome, pri obilježavanju gradiva serije tijekom sređivanja i izra-
de inventarnog popisa, svim pojedinačnim komadima dodijeljene su identifika-
cijske podoznake prema prvobitnome redu, a bez poštivanja sadržaja, koji je u 
brojnim slučajevima razjedinjen na više mjesta ili se okružnice i dopisi u nekim 
slučajevima ponavljaju. 
Napomena
Zbog bolje preglednosti sadržaja serije, a uslijed načina sređivanja pojašnjenog 
u Planu sređivanja, podaci iz inventarnog popisa iskazani su u Kazalu sadržaja 
serije. Nakon Kazala sadržaja, prikazan je skraćeni oblik inventarnog popisa, bez 
opisa sadržaja.
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KAZALO SADRŽAJA SERIJE 10 OKRUŽNICE I DOPISI
Signatura / 
pod oznaka






10.91 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se skine sve znakovlje koje je 
postavljeno za vrijeme francuske upra-
ve i koje predstavlja Francusku
30.5.1814. 24./3539
10.116 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
naređuje da se 17. srpnja održi svečana 
pjevana misa u čast pobjede nad Fran-







10.56 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
kojom se državni službenici pozivaju 
da prisegnu u skladu s poslanim for-
mularom; okružnica
28.4.1814. 16./2698
10.87 Politička uprava u Rovinju traži da se 
položi prisega sukladno formularu u 
privitku
4.5.1814. 20. − 
21./867, 
2698
10.158 Provincijska komisija za Istru u Kopru 





10.57 Politička uprava u Rovinju šalje oba-
vijesti o okružnicama; uz ostalo o 
vraćanju matičnih knjiga župnicima




10.137 Politička uprava u Rovinju šalje 




10.67 Provincijska komisija za Istru u Ko-
pru o ponovnom uspostavljanju 
bratovština; okružnica 
15.4.1814. 44./2067
− bilježnici 10.22 Provincijska komisija za Istru u Ko-
pru traži da bilježnici plate porez na 
napravljene oporuke i druge isprave 
zaključno s krajem prosinca 1813. 
godine
17.1.1814. 24./107






10.150 Okružnica o ukidanju Provincijske 
komisije za Istru u Kopru i uspostavi 
Okružnog kapetanata u Trstu
29.9.1814. 1473.
10.157 Okružnica o ukidanju Provincijske 
komisije za Istru u Kopru i uspostavi 
Okružnog kapetanata u Trstu
26.9.1814. 6302.
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10.34 Okružnica Političke uprave u Rovinju 
kojom propisuje poštivanje okružnice 
od 18. ožujka 1800. n. 5385 u svezi 
teksta Tariffa delle Tasse
8.3.1814. 13./504
10.83 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se dostave traženi podaci o 
uredskim troškovima i bilježničkim 
taksama
10.5.1814. 18./2922
10.143 Provincijska komisija za Istru u Ko-





10.46 Okružnica Provincijske komisije za 




10.30 Politička uprava u Rovinju traži da joj 
se dostave podaci o broju umirovljenih 
civila, crkvenjaka i vojnika
8.3.1814. 9./636
10.32 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži ispunjenje formulara s podacima 
o broju stanovnika i životinja
9.3.1814. 11./1420
10.42 Politička uprava u Rovinju traži poda-
tke o potrebnom broju stoke za klanje
29.3.1814. 22./709
10.89 Politička uprava u Rovinju traži poda-
tke o političkim, financijskim i sud-
skim službenicima
16.5.1814. 22./875
10.97 Politička uprava u Rovinju traži da im 
se dostave ispunjeni formulari s poda-
cima o broju stanovnika, liječnika i sl.
7.6.1814. 2./1690
10.121 Politička i ekonomska uprava u Rovi-
nju traži da joj se dostave dokumenti o 
umirovljenicima
29.7.1814. 17./1233
10.149 Provincijska komisija za Istru u Kopru 









10.58 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
naređuje da tečaj novca treba biti isti 
kao za vrijeme francuske uprave
6.4.1814. 32./1844
10.79 Intendanza dell’Istria (Trst) traži po-
punjavanje formulara o financijskim 
izdacima za vrijeme francuske uprave
25.5.1814. 15./2791
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10.90 Intendanza dell’Istria (Trst) traži poda-
tke o bilanci za 1813. godinu
30.5.1814. 23./3253
10.112 Politička uprava u Rovinju šalje dopis 




10.146 Okružnica Privremene vlade za Ilirik 
(Provisorio Governo Generale dell’Illi-
rio) – ukidanje kamata
20.7.1814. 9187.
− Crkva i 
vojska
10.5 O naknadama crkvenim dužnosnicima 
za vrijeme francuske uprave
11.1.1814. 3./1940
10.7 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da joj se dostavi ispunjeni for-
mular o davanjima francuskoj vojsci 
zaključno s 20.12.1813.
11.1.1814. 5./1904
10.12 Zamolba Provincijske komisije za Istru 
u Kopru da im se dostave podaci o 
dava njima Crkvi za vrijeme francuske 
uprave
27.1.1814. 10./290
10.14 Opomena Provincijske komisije za 
Istru u Kopru da nije dostavljeno 
izvješće o davanjima francuskoj vojsci i 
svećenstvu za vrijeme francuske uprave
24.1.1814. 13./416
10.13 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da joj se dostavi ispunjeni for-









Porezi 10.138 Dopis pobirača poreza iz Rovinja o 
ispunjavanju obveza 
20.8.1814. 26. 
10.145 Politička uprava u Rovinju – dopis u 
svezi nadzornika za porez (Controlore 
della Steura)
19.9.1814. 1419.
10.52 Porezni dužnosnik u Rovinju traži 
odgovor na okružnicu poslanu od Pro-
vincijske komisije za Istru u Kopru
21.4.1814. 10., 11., 
12./35, 
2536, 1882
Davanja 10.104 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se ispuni formular u privitku o 
davanjima 
28.6.1814. 12./4255
10.117 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
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POREZI I DAVANJA
Davanja 10.123 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se ispuni formular u privitku s 
podacima o davanjima
1.8.1814. 16./5028
10.6 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
(Comisione Provinciale dell’Istria) traži 
novac za Collegio
11.1.1814. 4./1962
10.94 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da im se dostavi quota del Coleggio 
10.5.1814. 42./2933
JAVNI RADOVI
Ceste 10.74 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži popis rabota za ceste
6.5.1814. 5./3125, 
3105
10.95 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži sastavljanje registra rabota za po-
pravke cesta
12.5.1814. 43./1971
10.81 Inspektor za ceste i mostove najavljuje 
dolazak u Svetvinčenat
26.5.1814. 16.
10.92 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
obavještava o naknadi koja će biti 
isplaćena seljacima koji služe rabotu na 
popravku ceste 
30.5.1814. 32./3538
10.109 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se na vidljivim mjestima i 
čitko postave tabele s natpisima mjesta 
te putokazi
7.6.1814. 26./3602
10.128 Voditelj cesta i mostova (condutore di 
ponti e strade) Sandri traži da se popra-
vi cesta od granica općine Žminj do 
granica općine Vodnjan
8.8.1814.
10.156 Politička uprava u Rovinju – dopis 




10.10 Okružnica Provincijske komisije za 
Istru u Kopru o državnim dobrima
27.1.1814. 8./103
10.148 Politička uprava u Rovinju – dopis o 
državnim dobrima (beni Demaniali) u 
bivšoj mletačkoj Istri 
14.9.1814. 1399.
10.37 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži istragu o nekim predmetima koji 
su bili vlasništvo Francuza
2.3.1814. 16./1166
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UPRAVLJANJE DRŽAVNIM DOBRIMA
Šume 10.26 Okružnica Provincijske komisije za 
Istru u Kopru o državnim šumama
1.3.1814. 7./1073
10.38 Politička uprava u Rovinju traži stroge 
kazne za one koji oštećuju državne 
šume
8.3.1814. 17./588
10.65 Politička uprava u Rovinju traži da 
im se dostavi ispunjeni formular o 
šumskim čuvarima 
14.4.1814. /781
10.133 Politička uprava u Rovinju šalje 
okružnicu o zabrani sječe drveća bez 
dozvole
18.8.1814. /1329
10.151 Okružnica o šumama 27.9.1814. 5987.
TRGOVINA I PROMET PROIZVODIMA
Stoka 10.153 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
– dopis u svezi uvoza stoke
19.9.1814. 6172.
Sijeno 10.29 Odobrenje Provincijske komisije za 





10.45 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
šalje dopis o zabrani izvoza žita i osta-
lih živežnih namirnica
28.3.1814. 25./1780
Sol 10.124 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
šalje dopis o cijeni soli
1.8.1814. 21./384
10.132 Nadzornik za sol šalje dopis o cijeni 
soli
16.8.1814. /541
10.140 Nadzorništvo za sol (I.R. Soprainten-
denza dei Sali) šalje dopis o cijeni soli
22.8.1814. 842.
Duhan 10.127 Proveditore dei Tabacchi šalje dopis o 
prodaji duhana
11.8.1814. /237





10.61 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se utvrdi postoje li varanja u 
pogledu cijena i težina
6.4.1814. 36./2091
JAVNA SIGURNOST I REDARSTVENI POSLOVI
Privođenje 
dezertera
10.9 Okružnica Provincijske komisije za 
Istru u Kopru o privođenju dezertera
27.1.1814. 7./87
Stranci 10.129 Politička uprava u Rovinju obavješta va 
da bi se svi stranci, ponajviše Furla ni, 
trebali poslati natrag u svoju zemlju
12.8.1814. /1294
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JAVNA SIGURNOST I REDARSTVENI POSLOVI
Pojedinačni 
predmeti
10.16 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se obavi istraga o požaru u 
staji gospodina Artusija
28.1.1814. 16./546
10.50 O privođenju Michielea Percovicha, 
zvanog Rapogna (Rapanja)
18.4.1814. 8./2164
10.53 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
šalje dopis o puštanju Zuanne Xivoli-
cha iz zatvora
30.4.1814. 12./2164
10.98 Politička uprava u Rovinju šalje obavi-
jest o postupanju s dezerterom Valen-
tinom Vidmarom
8.6.1814. 3., 4., 
5./1032, 
1029, 1035
10.155 Politička i ekonomska uprava u Rovi-
nju – potjernica za Giuseppeom 






10.99 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
šalje naputke za izdavanje oružane 
dozvole
16.6.1814. 6./3603
10.154 Provincijska komisija za Istru u Ko-





10.119 Načelnik Kanfanara šalje okružnicu o 
upotrebi streljiva (polveri da fuoco) i 








10.24 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
obavještava da svi građanski sporovi 
započeti za vrijeme francuske uprave 
moraju biti zaključeni po uzusu fran-
cuske uprave, a ostali onako kako je 
bilo 1805. godine
18.3.1814. 3./1490
10.33 Obavijest o ponovnom uspostavljanju 
kaznenog suda u Kopru kao 1805. 
godine
9.3.1814. 12./1409
10.36 Provincijska komisija za Istru u Ko-
pru ponovno uspostavlja dekret od 1. 
ožujka 1800. o sudstvu 
9.3.1814. 15./1346
10.63 Politička uprava u Rovinju obavješta-
va da je De Prencis zadužen za sudsku 
organizaciju Ilirskih provincija 
19.4.1814. /841
10.93 Politička uprava u Rovinju šalje obavi-
jesti o sudskom ustroju
6.4.1814. 40. − 41./ 
881, 3922
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10.66 Politička uprava u Rovinju šalje dopis 
o rješavanju sporova
13.4.1814. /807
10.160 Državno tužiteljstvo za Istru (Procura 






10.60 Okružnica Provincijske komisije za 





10.159 Kotarski sud u Kopru nalaže 






10.2 Kazneni sud za Istru u Kopru šalje do-
pis kojim traži da se podmire troškovi 
u svezi suđenja Andreji Aquilanteu 
osuđenom zbog krađe
24.9.1813. /83
10.48 Sumarni sudac u Rovinju traži da sudu 
kao svjedoci pristupe Grgo Perković, 
Zvane Antonac i bračni par Tomišić 
23.3.1814.  
10.62 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
− poziv na ispitivanje za Giovannija 
Bortolinija
6.4.1814. 37./2036
10.120 Kotarski prvostupanjski sud u Rovinju 
šalje dopis i obavijest u privitku za 
koju moli da se izvjesi
2.7.1814. 17./683
10.131 Kazneni sud u Kopru traži da se dosta-
ve dokumenti u svezi klevete Antonija 
Descovicha od strane Giovannija Bat-
tiste Artusija
16.8.1814. /717
10.126 Politička uprava Labina i Plomina 
obavještava da će dopis biti dostupan 
sucima
10.8.1814. /732
10.144 Prvostupanjski sud u Rovinju traži 
objavljivanje žalbe Marije Rovis protiv 
Matte Prencisa
10.9.1814. 1007.
10.152 Provincijska komisija za Istru u Ko-
pru traži da se pregleda arhiv i utvrdi 
postoji li predmet o sporu između 
Zaccarije Massarija iz Venecije i Pietra 
Borrija iz Poreča
21.9.1814. 5359.
10.162 Prvostupanjski sud u Kopru javlja da 
se Mati Ferlinu, Mihi Matijašu i Jako-
vu Grimaniju odrede izrečene presude
16.10.1815. 2763.
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10.163 Prvostupanjski sud u Kopru nalaže da 
se Martinu Modrušanu iz Smoljanci 
u privitku dostavi preslika odredbe 
(nedostaje)
4.11.1815. 5991.
10.166 Građanski sud Feudalnog sudišta Kan-
fanara (Giudizio civile della Feudale 
Giudicatura di Canfanaro) javlja da je 
poslani izvod dostavio Ivanu Morosi-
niju
16.12.1815. 275.
10.164 Kotarski sud u Rovinju šalje dopis 







10.8 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da se, ako to već nije učinjeno, 
uniforme Nacionalne garde (Guardie 
Nazionale) vrati u Magazino di Pola
11.1.1814. 6./1987
10.49 Politička uprava u Rovinju traži da se 
uniforme Nacionalne garde dostave 




10.106 Politička uprava u Rovinju javlja da će 
do daljnjega za streljivo vrijediti cijene 





10.125 Politička uprava u Rovinju javlja da je 





10.15 Vojno zapovjedništvo u Puli (I.R. Co-
mando Militare di Piazza in Pola) traži 
podatke o davanjima vojnicima
26.1.1814. 14.
10.102 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
šalje dopis o vojnim davanjima općina
22.6.1814. 9./3762
10.55 Ragionateria Camerale piše o davanji-
ma za vojne potrebe
28.4.1814. 14./248
10.141 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
– dopis o vojnom porezu
26.8.1814. 5807.
Smještaj 
voj nih  
trupa
10.17 Politička uprava u Vodnjanu traži da 
se prime dvije trupe vojnika
28.1.1814. 17./322, 
323, 341
10.113 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
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voj nih  
trupa
10.130 Politička uprava u Vodnjanu šalje 
okružnicu koju je uputila Provincijska 
komisija za Istru u Kopru o smještaju 
jedne trupe vojnika
15.8.1814. /602
10.134 Politička uprava u Rovinju obavještava 






10.31 O transportima za vojne potrebe 9.3.1814. 10./1453
10.43 O vojnim stvarima koje su za vrijeme 
događaja u dolini kod Berma (fatto 
nella Valle di Vermo) prebačeni u Val-
turu, a od tamo u Svetvinčenat
25.3.1814. 23./1773
10.84 Politička uprava u Puli šalje dopis o 




10.82 Politička uprava u Rovinju obavještava 
o zabrani kupovanja duhana od vojnih 
osoba
25.5.1814. /970
10.110 Privremena civilna i vojna uprava za 
Ilirik (Governo generale provisorio Civi-
le, e Militare Illirico) šalje dopis o za-
brani kupovanja uniformi od vojnika
16.6.1814. 27./1143




10.105 Politička uprava u Rovinju šalje dopis 





10.64 Politička uprava u Rovinju šalje dopis 
o crkvenim desetinama
14.4.1814. /771
10.68 Politička uprava u Rovinju šalje dopis 
o crkvenim desetinama
6.4.1814. 45./739
10.88 Provincijska komisija za Istru u Kopru 




10.73 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
poziva da se povodom oslobađanja 
pape Pija VII. održi svečana misa
30.5.1814. 3./3035
10.167 Okružni kapetanat u Trstu Giacomu 




10.142 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
– dopis kojim pozivaju na suradnju s 
Commissione Aulica u svezi školstva
6.9.1814. 5967.
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JAVNO ZDRAVSTVO
Bolesti 10.115 Politička uprava u Rovinju šalje obavi-
jesti o bolestima na području Balkana
10.7.1814. 5./1144
Cijepljenje 10.70 Politička uprava u Rovinju obavijesti o 
cijepljenju
5.5.1814. 1./899
Primalje 10.80 Intendanza dell’Istria (Trst) traži poda-
tke o broju primalja i njihovim kom-
petencijama
25.5.1814. 15.
10.86 Politička uprava u Rovinju traži poda-




10.1 Obavijesti o stočnoj epidemiji i mjera-
ma koje treba poduzeti
30.11.1804. /3716
POŠTANSKA SLUŽBA
10.27 Politička uprava u Rovinju  












10.44 Il Arendatore dei Dazi Liquidi di Can-
fanaro – se gli e risposto ed in virtu de 
Governiali Decreti di massima se gli e 
rispedito l’avviso ed inviti indicati
27.3.1814. 24.
10.101 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
šalje obavijest i prijepis okružnice o 
likvidaciji troškova koja je poslana 
načelniku Kanfanara
16.6.1814. 8./4033
10.103 Načelnik Kanfanara šalje dopis o li-
kvidaciji troškova između Kanfanara i 
Svetvinčenta
27.6.1814. 10./160
10.122 Načelnik Kanfanara javlja kada će se 
obaviti likvidacija računa između dviju 
općina
30.7.1814. 19./168
10.135 O likvidaciji blagajne zajedničkih 
računovođa Kanfanara i Svetvinčenta
19.8.1814.  
Blagajna
− isplate na 
ime obaveza 
10.76 Politička uprava u Puli traži da se 
nadzorniku skladišta u Puli isplati 8 
franaka
15.5.1814. 9./523
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FEUDALNA UPRAVA SVETVINČENAT
− isplate na 
ime obaveza
10.23 Troškovi za najam lađe za transport 
sijena u Devinu (Duino)
27.1.1814. 29./12
10.19 Izjava o podmirenju troškova za sijeno 28.1.1814. 19./560
10.20 Podmirivanje troškova za sijeno 30.1.1814. 21.
10.21 Podmirivanje troškova za sijeno 17.1.1814. 22., 23./34, 
63
− umirov lje-
nje bla gaj ni-
ka Basilisca
10.40 Okončanje službe općinskog blagajni-
ka Basilisca
16.3.1814. 19.
10.69 Obavijest načelniku od strane bivšeg 
blagajnika o kasnom primanju pošte
1.4.1814.  
10.75 O primopredaji dužnosti bivšeg blagaj-
nika Basilisca
30.5.1814. 6./2807





10.118 Politička uprava Labina i Plomina 
(Direzione politica Provinciale di Albo-
na e Fianona) šalje dopis o podmiri-
vanju dugova
16.7.1814. 12./686
10.3 Politička uprava u Rovinju (Direzione 
politica di Rovigno) gospodinu Gaeta-
nu Balbiju
2.1.1814. 1./256
10.18 Izjava Bortola de Rina (blagajnik) o 
računu za lijekove i brijačke usluge
28.1.1814. 18.






10.161 Kotarski sud u Rovinju traži da se na 
javnome mjestu objavi okružnica u 
privitku
14.10.1815. 1866.
10.165 Kotarski sud u Rovinju traži da se na 
javnome mjestu objavi okružnica u 
privitku
3.12.1815. 1559.
10.25 Politička uprava u Vodnjanu traži da 
se objavi oglas koji šalju (nema ga u 
privitku)
18.3.1814. 7./163
10.78 Intendanza dell’Istria (Trst) – upozora-







10.59 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
naređuje da se pulskoj trupi dodijeli 
žita i jedan vol
6.4.1814. 33./2130
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10.51 Politička uprava u Puli traži, uz odo-
brenje Provincijske komisije za Istru u 
Kopru, da im se dostavi jedan vol i žito 
14.4.1814. 9./409
10.100 Provincijska komisija za Istru u Kopru 





10.35 Politička uprava u Vodnjanu traži 
račune za grupe poslane u Kopar
8.3.1814. 14./166
10.39 Politička uprava u Vodnjanu traži 
pojašnjenja od žminjskog župana u sve-
zi sudbine trupe Gruppo marcato C.P.B.
16.3.1814. 18./174
10.41 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
obavještava da su od kancelara Do bla-
novića dobili obavijest o grupama koje 




10.11 Okružnica Provincijske komisije za 
Istru u Kopru – ponuda za nabavu ma-
đarskih čizmica (Stivaletti all’Ungerese)
27.1.1814. 9./280
10.71 Obavijest umirovljenicima koja je 
izvješena u javnoj loži
30.5.1814. 1.
10.47 Ravnateljstvo Vojne bolnice u Trstu 
traži da se sastavi inventar predmeta 
koje je Giovanni Malusa uzeo iz Vojne 
bolnice u Vodnjanu
4.3.1814.  
10.54 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
šalje dopis kojim nalaže da Giovanni 
Bartolini dođe u Kopar
28.4.1814. 13./2606
10.96 Politička uprava u Vodnjanu šalje do-
pis o pratnji pošiljke
6.6.1814. 1.
10.107 Politička uprava u Rovinju javlja da je 
Općini Villacco dopušteno sakupljan-
je dobrotvornih priloga za stradale u 
požaru
22.6.1814. 16./1089
10.114 Poziv općinarima da pomognu 
službenicima ratne mornarice u oba-
vljanju posla povezanog s drvećem
23.7.1814. 4./4552
10.139 Politička uprava u Vodnjanu traži da 
se za okružnog kapetana pripreme 
konji do Sv. Lovreča
4.9.1814. 670.
10.147 Politička uprava u Vodnjanu – dopis o 
podmirivanju dugova Pasque Volpi
23.9.1814. 737.
10.168 Kotarski kapetanat u Vodnjanu javlja 
da su ukradena kola vraćena vlasnicima
25.11.1838. 29./2983
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10.49 7./805, 821, 771, 787, 807 17.4.1814.
10.50 8./2164 18.4.1814.
10.51 9./409 14.4.1814.
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10.72 /3922 26.3.1814. kut. 11
10.73 3./3035 30.5.1814.
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10.108 7.6.1814. kut. 11
10.109 26./3602 7.6.1814.
10.110 27./1143 16.6.1814.
10.111 28./5974, 6188 16.6.1814.
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0,5 kutije; 0,05 d/m
Sadržaj
Serija sadrži gradivo koje se sadržajno ne može uklopiti u već postojeće serije. 
Plan sređivanja
Gradivo serije sređeno je kronološkim redom.










11.1 Spisi upućeni kapetanu 1702/1784. kut. 12
11.2 Obnova groblja 1776/1779.
11.3 Spisi o kupovini zemljišta (Beni fideicommissi) 
od strane Alessandra de Elettija iz Vižinade – 
kapetan G. Lugnani
1794.
11.4 Popis dugova Giorgia Potribe spram Matte Vi-
dulina 
1804.
11.5 Pismo Giovannija Bernarda Bichiachija 1812.
11.6 Molba da se ne ukinu feudalni sudovi 1814.
11.7 Spisi u svezi slučaja Mattea Bartolija iz 
Svetvinčenta
1834. − 1837.
II. POPIS OŠTEĆENOG GRADIVA PREDLOŽENOG ZA RESTAURACIJU




Rodolo de’ habitanti in questo Castello di 
San Vincenti
1691.
2.5 Isto Rodolo de Manzi 1696/1697.
2.9 Isto Rodolo della Giurisdizione di San Vincenti 
per l’anno 1762. 
1762. 
2.11 Isto Rodolo della Giurisdizione di San Vincenti 1764.
2.26 Isto Ruolo del Castello e Giurisdizione di San-
vincenti per l’anno 1783.
1784.
2.33 Isto Isto 1792. 
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4 Kazneni procesi
4.1 Kazneni procesi 1680. − 1682.










10 Okružnice i pisma
10.3 1./256 Politička uprava u Rovinju gospodinu Gae-
tanu Balbiju
2.1.1814.
10.4 2./1884 O vraćanju desetine oduzete Crkvi za vrije-
me francuske uprave 
11.1.1814.
10.5 3./1940 O naknadama crkvenim dužnosnicima za 
vrijeme francuske uprave
11.1.1814.
10.6 4./1962 Provincijska komisija za Istru u Kopru traži 
novac za Collegio
11.1.1814.
10.7 5./1904 Provincijska komisija za Istru u Kopru 
traži da joj se dostavi ispunjeni formular 
o davanjima francuskoj vojsci zaključno s 
20.12.1813. 
11.1.1814.
10.8 6./1987 Provincijska komisija za Istru u Kopru traži 
da se, ako to već nije učinjeno, uniforme 
Nacionalne garde vrati u Magazino di Pola
11.1.1814.
10.16 16./546 Provincijska komisija za Istru u Kopru traži 
da se obavi istraga o požaru u staji gospodi-
na Artusija
28.1.1814.
10.21 22., 23./34, 63 Podmirivanje troškova za sijeno 17.1.1814.
10.146 9187. Okružnica Privremene vlade za Ilirik  
– ukidanje kamata 
20.7.1814.
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SAŽETAK
Feudalna uprava Svetvinčenat (Giurisdizione feudale di San Vincenti): 
sumarno­analitički inventar
Na temelju fragmentarno sačuvanog gradiva (za pretpostaviti je da je dio gradiva 
stradao u požaru u svetvinčentskom kaštelu za vrijeme Drugog svjetskog rata) autori-
ca je pokušala uspostaviti prvobitni red i, na temelju dostupnih podataka, rekonstru-
irati upravnu povijest Svetvinčenta u razdoblju mletačke uprave te narednih uprava 
do 1813. godine.
Fond je podijeljen na jedanaest cjelina (serija) pomoću kojih se pokušala dati sli-
ka onodobne uprave: Zapisnici sjednica, Popisi stanovništva, Građanski postupak, 
Kazneni procesi, Izvanparnični slučajevi, Zapljene, Procjene šteta, Zalozi, Crkvena 
potraživanja, Okružnice i dopisi i Ostalo.
Prije konačnog sređivanja fonda Feudalne uprave Svetvinčenat, odvojeno je gradivo 
bilježnika Svetvinčenta, iako je u manjim mjestima poput ovoga, ulogu bilježnika 
obavljao kancelar, a čiji se spisi nalaze u ovome fondu.
Iako je gradivo nepotpuno i fragmentarno sačuvano, gradivo Feudalne uprave 
Svetvinčenat, kao i gradivo Bilježnika Svetvinčenta, istraživačima može ponuditi odgo-
vore na mnoga pitanja u svezi s životom tog vremenskog razdoblja.
SUMMARY
Feudal Administration of Svetvinčenat (Giurisdizione feudale di San Vincenti): 
A Summary and Analytical Inventory
On the basis of the fragmentarily preserved records (it can be assumed that part of 
the records were destroyed in the fire of the Svetvinčenat Castle during the 2nd World 
War) the author tried to establish the original order and, based on the available data, 
reconstruct the administrative history of Svetvinčenat in the period of Venetian admi-
nistration and subsequent administrations until 1813.
The fonds was divided into eleven units (series) based on which an attempt to give 
the picture of the contemporary administration was made: Minutes of the Meetings, 
Censuses, Civil Procedures, Criminal processes, Non-Litigious Civil Cases, Consfis-
cations, Appraisals of Damage, Pledges, Church Claims, Circulars and Letters, and 
Other.
Before the final arrangement of the fonds of the Feudal Administration of Svet-
vinčenat, the archives produced by the notaries of Svetvinčenat was set apart, even 
though in smaller places, such as this one, the role of the notary was carried out by 
the chancellor, whose documents are contained in this fonds.
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The records are not complete and have been preserved in fragments, but the re-
cords of the Feudal Administration of Svetvinčenat, as well as the records of the Notaries 
of Svetvinčenat, can nevertheless give answers to researchers to many questions related 
to the life in that period.
RIASSUNTO
Giurisdizione feudale di San Vincenti: inventario sommario­analitico
In base al materiale conservato in frammenti (si suppone che una parte del mate-
riale sia stata bruciata nell’incendio nel castello di San Vincenti durante la Seconda 
guerra mondiale), l’autrice ha cercato di instaurare l’ordine originario ed, in base ai 
dati disponibili, di ricostruire la storia della giurisdizione di San Vincenti nel periodo 
della giurisdizione veneta e delle giurisdizioni successive fino all’anno 1813.
Il fondo è diviso in undici unità (serie) attraverso le quali si è cercato di dare un 
immagine della giurisdizione di quell’epoca: Verbali dalle sedute, Registri di abitanti, 
Procedimento civile, Procedimenti penali, Casi extraprocessuali, Sequestri, Stime dei 
danni, Pegni, Crediti ecclesiastici, Circolari e lettere ed Altro.
Prima della sistemazione finale del fondo della Giurisdizione feudale di San Vincen-
ti, è stato separato il materiale dei notai di San Vincenti anche se nei luoghi piccoli 
come questo il ruolo del notaio veniva effettuato dal cancelliere ed i suoi atti si trovano 
in questo fondo.
Nonostante il materiale sia incompleto e conservato in frammenti, il materiale del-
la Giurisdizione feudale di San Vincenti cosi come quello dei Notai di San Vincenti può 
offrire agli studiosi delle risposte a tante domande riguardanti la vita di quell’epoca.
